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La presente investigación consta de la implementación de un sistema web para el 
proceso de contratación de personal en la empresa Marco Marketing Consultants 
Perú S.A.C. La investigación adoptó el tipo de investigación Aplicada con diseño 
Pre Experimental al buscar la solución del problema encontrado mediante la 
implementación de un Sistema Web. 
Asimismo, el objetivo que se plateo fue Determinar la influencia de un sistema web 
para el proceso de contratación de personal en la empresa Marco Marketing 
Consultants Perú S.A.C., se utilizó la metodología de desarrollo ágil SCRUM el cual 
fue seleccionado mediante la Validación de Juicio de expertos realizada por 3 
Validadores Expertos, Además como lenguaje de desarrollo se utilizó PHP, 
arquitectura MVC y Gestor de Base de datos MySQL. 
Para la población en la investigación, para los dos indicadores se tomo una 
población de 400 postulantes, generándose asi finalmente 197 colaboradores por 
medición, asimismo se adoptó como técnica Fichaje e Instrumento Ficha de registro 
mediante las cuales se obtuvieron datos por 15 ítems en cada mes evaluado. Se 
aplicó la prueba de Shapiro Wilk y la Prueba T-Student para realizar la aceptación 
o rechazo de las Hipótesis planteadas para cada indicador.
Los resultados que se obtuvieron luego de la implementación del sistema web para 
el proceso contratación de personal demostraron que mejoró cada uno de los 
resultados de los Indicadores tal como el  de Nivel de Eficacia, el cual en el Pre-
Test tuvo un 53,85% y al llevar a cabo el post test se obtuvo una mejora asi 
incrementándose a 77,48%, asi como para el Indicador de Índice de Rotación de 
personal obteniendo en el pre test un 73% y luego en el post test un 20% de rotación 
de personal en la empresa. 
En conclusión, se determinó que la implementación del Sistema Web influyó de 
manera positiva en el Proceso de contratación de personal en la empresa Marco 
Marketing Consultants Perú S.A.C. 
Palabras Clave: Sistema Web, Contratación, Eficacia, Rotación, Personal. 
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ABSTRACT 
The present research consists of the implementation of a web system for the 
recruitment process in the company Marco Marketing Consultants Perú S.A.C. The 
research adopted the type of applied research with a pre-experimental design by 
seeking the solution to the problem found through the implementation of a web 
system. 
Also, the objective was to determine the influence of a web system for the 
recruitment process in the company Marco Marketing Consultants Peru S.A.C., the 
agile development methodology SCRUM was used, which was selected through the 
Validation of Expert Judgment conducted by 3 Expert Validators, and PHP was used 
as development language, MVC architecture and MySQL Database Manager. 
For the research population, for the two indicators, a population of 400 applicants 
was taken, thus finally generating 197 collaborators per measurement, likewise, the 
technique adopted was that of the File and Instrument Registration Card, by means 
of which data was obtained for 15 items in each month evaluated. The Shapiro Wilk 
test and the T-Student test were applied for the acceptance or rejection of the 
hypotheses proposed for each indicator.  
The results obtained after the implementation of the web system for the personnel 
recruitment process showed that each one of the results of the indicators improved, 
such as the Level of Effectiveness, which in the Pre-Test had 53.85% and when the 
post-test was carried out an improvement was obtained, increasing to 77.48%, as 
well as for the Personnel Turnover Index Indicator, obtaining 73% in the pre-test 
and then in the post-test a 20% of personnel turnover in the company. 
In conclusion, it was determined that the implementation of the Web System had a 
positive influence on the personnel hiring process in the company Marco Marketing 
Consultants Perú S.A.C. 
Keywords: Web System, Recruitment, Efficiency, Turnover, Personnel, Staffing. 
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I. INTRODUCCIÓN
Hoy en día las empresas a nivel mundial buscan cumplir con el objetivo de cooperar 
con la mejora de procesos en una empresa, y así dar sentido a un buen uso de las 
Herramientas Tecnológicas que contribuirán al desarrollo de las empresas, la 
implementación de los mismos en diferentes sectores de la empresa, en este 
contexto seria relacionado hacia el Proceso de Contratación de Personal, que 
contribuirán con una mayor eficacia a las organizaciones. 
En la realidad Problemática se rescató información de Fuentes Confiables en dos 
aspectos Internacional (Salguero, 2016; Medina, 2017), y en el Nacional (Marchan, 
2017; Gavilano, 2018), las cuales tuvieron una misma visión del problema que se 
presenta en la investigación para poder tener un objetivo general de solución. 
En el aspecto internacional se rescataron diversas investigaciones, tal como la 
publicada en el repositorio de la Universidad Técnica de Ambato – Colombia, 
Salguero (2016) nos afirmó que para las empresas u organizaciones el proceso de 
reclutamiento y selección de Personal es el que ha generado mayor dificultad en la 
cual la gestión Humana se encuentra involucrada. Asimismo, en las diferentes 
provincias de Colombia el problema es similar, ya que no se cuenta con buenos 
procesos establecidos para la Selección de personal, y debido a esto las empresas 
tendrían que optar por implementar métodos para la mejora de estos, ya que es 
indispensable que las empresas preparen las personas que son de gran necesidad 
para las áreas en las que necesitan colaboradores (pp. 2-3). 
Además, Medina (2017), nos indicó que en Ecuador las empresas también se 
encuentran ligados a errores en el proceso de reclutamiento y contratación de 
personal, para lo cual  dependen de las capacidades y desarrollo de los 
colaboradores, este tema se ve reflejado en evaluación en panorama genera que 
un 30% del desempeño laboral se refleja en la satisfacción laborar y el desempeño 
dentro de las empresas u organizaciones; el Tema de selección de personal es 
sumamente importante ya que se basa a un proceso en el cuales ve la integración 
del reclutamiento de personal depende a sus capacidades (p. 18). 
Asimismo, en el contexto Nacional en el Perú se rescataron investigaciones las 
cuales fueron publicadas en repositorios institucionales tal como del Repositorio de 
la UCSTM, según Marchan (2017) comentó que la situación del problema en la 
empresa de la investigación comienza en cuanto la empresa se dispone a contratar 
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el servicio de un nuevo personal para algún puesto que se solicita, la cual por 
continuar con los métodos antiguos de convocatoria selección y contratación de 
personal toma más tiempo en evaluar todas las fases de este proceso, para lo cual 
generan muchas interrogantes para la elaboración de la convocatoria de trabajo, ya 
que sin este el proceso de contratación demora un tiempo largo en el cual la 
empresa no puede cubrir sus necesidades y genera el gasto de más recursos en 
cada postulante  (p. 12). 
Además, Gavilano (2018) enfatizó que La selección del personal para la elección 
de un puesto de trabajo representa un gran reto, ya que es un proceso que se 
vuelve dificultoso para realizarlo, cuando no se cuenta con un método estratégico 
para poder llevarlo a cabo, y este debe desarrollarse de una manera eficiente ya 
que se debe elegir al personal capacitado para ocupar el puesto vacante. Asimismo, 
el proceso de reclutamiento y selección de personal, no siguen los lineamientos 
apropiados de acuerdo a un régimen establecido, sino que muchas veces al realizar 
este proceso la organización opta por realizar algo diferente a lo que es correcto, 
es por ello que se generan caminos más largos en el proceso de contratación e 
incluso llegan a haber errores que serían a causa de las personas involucradas por 
tomar mal el camino hacia lo establecido para una solución (p. 17). 
La presente investigación se realiza en la empresa Marco Marketing Consultants 
Perú S.A.C., cual actividad económica es la prestación de servicios de 
asesoramiento de inteligencia de mercado y negocio, desarrollo de estrategias de 
Marketing, realizar investigaciones de mercado, entre otras actividades 
relacionadas. En esta organización comprende varias áreas, en tal sentido, La 
gerencia general y el área de RR. HH. de la empresa Marco Marketing Consultants 
Perú S.A.C, La misma no es muy distanciada o ajena a estos problemas, ya que la 
empresa se vio afectada en el uso de recursos y acumulación de un tiempo muy 
extenso al realizar el proceso de contratación de personal, es por ello que se llevó 
a cabo una entrevista con  la Señorita Santos Rodríguez - Analista del área de 
Talent de la empresa el cual nos comentó el malestar de los procesos que se 
incluyen cuando se realiza un contrato de personal Nuevo para la empresa (Ver 
anexo 5), ya que en el periodo de tiempo del proceso la empresa gasta recursos y 
tiempo para poder avanzar en los procesos y Tareas establecidas en el área con la 
vacante disponible. 
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Asimismo, se pudo evaluar 2 indicadores, así como Indicador 1: El Nivel de Eficacia 
para los resultados de contratación no fue lo que se esperó, y esto no permitió poder 
alcanzar las vacantes solicitadas y no permitió aumentar el porcentaje del indicador 
mencionado, cuyo resultado fue de un 50%, tal como se muestra en la figura (Ver 
Anexo 3). Además, como Indicador 2 se tomó el Índice de Rotación de Personal, 
así en los postulantes realizados en cada fecha que hay convocatoria, ya que todos 
los que fueron seleccionados cesan su contrato porque no les convencen las 
condiciones y/o beneficios de trabajo, en la actualidad ello lleva a publicar todas las 
vacantes renunciadas, esto implica que se realice todo el proceso manualmente 
por el analista de RRHH nuevamente, es así que no se puede determinar con 
claridad dicho indicador, ello no ayudaba a lo que se pronosticaba por cada 
convocatoria, actualmente está en 23% (Ver Anexo 4), es por ellos que si  la 
empresa no optara por implementar un Sistema Web para que realice un cambio 
en el proceso de Contratación de personal esto generaría una problemática 
continua y no se lograría lograr el resultado que la investigación propone. 
Por lo tanto, esto conlleva a plantear el siguiente problema general: “¿De qué 
manera influye un sistema web en el proceso de contratación de personal en la 
empresa Marco Marketing Consultants Perú S.A.C.?”, además los específicos que 
fueron: ¿Cómo influye un sistema web en el cumplimiento de información para el 
proceso de contratación de personal en la empresa Marco Marketing Consultants 
Perú S.A.C.?, y ¿Cómo influye un sistema web en la efectividad de cierre de 
información para el proceso de contratación de un personal en la empresa Marco 
Marketing Consultants Perú S.A.C.? 
La presente Investigación se justificó de modo Teórico, ya que la investigación 
brindará un punto de vista nuevo y permitirá adquirir conocimientos acerca de los 
procesos de contratación tanto como de la optimización de estos. Asimismo, se 
justificó de modo social ya que la empresa Marco Marketing Consultants Perú S.A.C 
estaría siendo beneficiada con la investigación al implementar un nuevo software 
para la optimización de contratación de personal en la empresa. Se   justificó de 
modo económico en la implementación de  software para la  empresa en la cual se 
reducirá  los montos en gastos de recursos que estaban establecidos en el proceso 
de contratación Personal; Asimismo, se justificó de modo tecnológico, ya que se 
implementará un sistema para la optimización de dicho proceso ya mencionado en 
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la empresa, además se justificó de modo operativo ya que se ayudará a la empresa 
a gestionar y motivar en la mejora de dicho proceso, siguiendo y cumpliendo los 
requerimientos solicitados por la empresa. 
Asimismo, al contar con una visión directa dentro de la investigación es tener los 
objetivos precisos, por ello se tiene como objetivo principal: Determinar cómo 
influye un sistema web en el proceso de contratación de personal en la empresa 
Marco Marketing Consultants Perú S.A.C., como objetivo específico 1: Determinar 
la influencia de un sistema web en el nivel de eficacia para proceso de contratación 
de personal en la empresa Marco Marketing Consultants Perú S.A.C., finalmente 
como objetivo específico 2: Determinar la influencia de un sistema web en el índice 
de rotación de personal para proceso de contracción de personal en la empresa 
Marco Marketing Consultants Perú S.A.C. 
Asimismo, se plantea siguiente Hipótesis principal: El sistema web mejora el 
proceso de contratación de personal en la empresa Marco Marketing Consultants 
Perú S.A.C., asimismo como hipótesis específica 1:  El sistema web incrementa en 
el nivel de eficacia para el proceso de contratación de personal en la empresa 
Marco Marketing Consultants Perú S.A.C., y como hipótesis especifica 2: El sistema 
web disminuye el índice de rotación de personal para el proceso de contratación de 
personal en la empresa Marco Marketing Consultants Perú S.A.C. 
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II. MARCO TEÓRICO
En el presente capítulo de investigación observaremos diferentes 
investigaciones las cuales están en el mismo contexto y avalan la investigación que 
se está realizando.  
Gonzáles (2019) en su investigación la cual se tituló como Sistema de información 
web para la Selección de Personal en el área de Hilandería en la empresa Nuevo 
Mundo S.A. Cuya problemática hallada fue que la empresa utiliza una metodología 
de entrevistas que tiene un promedio de tiempo largo por lo que demora en ejecutar 
los procesos de selección. El objetivo fue verificar e implementar el aplicativo en la 
empresa para el área encargada de la selección de personal. Fue aplicada y pre 
experimental, asimismo se contó con la población de 28 postulantes. El resultado 
final fue que al implementar el aplicativo se tuvo un resultado favorable de 14, 64% 
en eficacia en el proceso evaluado. El aporte fue que mediante la relación de 
indicadores y procesos se pudo verificar la mejora y una eficacia en la selección de 
personal en la empresa. 
Mendoza (2018) en su investigación la cual se tituló Sistema Web para el Proceso 
de Contratación de Personal en las Instituciones Educativas de la UGEL #04, cuya 
problemática fue que durante el último tiempo de 10 años basados en la educación 
Nacional esta ha tenido una gran demanda en las instituciones. El objetivo 
planteado fue en cuanto influye implementar un software web para realizar la 
optimización del proceso antes planteado. Fue de tipo aplicada y el diseño 
preexperimental, y llevando una delimitación de muestreo de investigación a un 
total de 300 personas, teniendo como resultado final que se incrementó en un 
porcentaje promedio de 35,75% la eficiencia de las contrataciones de personal en 
las instituciones educativas. Esta investigación nos ayudó a tener una visión 
objetiva de la implementación de un sistema que ayuda y establecer mejoras. 
Pacheco (2017) en su investigación la cual se titula “Sistema de información vía 
web para mejorar la gestión de los contratos de las obras civiles en la empresa Alfa 
& Omega” comentó que tuvo una problemática en que la empresa cuenta con 
diversos servicios manuales de almacenamiento de contratos de las obras tales 
como: Hojas de cálculo, Recursos Físicos, etc.; lo cual genera pérdida y 
desorganización de documentos. Además, su objetivo fue establecer la mejora en 
la gestión de elaboración de contratos de la organización, por medio de un software 
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web; El tipo fue aplicada y también su diseño fue experimental y pre – experto, se 
investigó con una población de 6 personas. Asimismo, en los resultados se logró 
establecer una reducción del tiempo promedio al momento de realizar el registro de 
contratos de 20:57 con la modalidad del sistema web a 5.57 obteniendo una ventaja 
de 71,7% en dicho proceso. 
Sigüenza (2017) en su investigación la cual llevó como título Implementación De 
Un Sistema De Reclutamiento Para Postulantes Internos Y Externos Y La 
Optimización Al Proceso De Selección De Personal Para La Empresa Tv-Cable 
S.A. Cuya problemática fue que el área encargada de este proceso utiliza técnicas 
tradicionales y conlleva a un retraso en el tiempo al realizar la selección de personal. 
Además, tuvo como objetivo realizar la implementación tanto para postulantes 
internos como externos. La metodología fue aplicada y pre experimental. La 
población fue de 330 personas en la empresa. El resultado fue que el sistema 
implementado ayudará a reducir en un gran nivel de % el tiempo promedio al 
momento de realizar dicho proceso de selección de personal. El aporte fue que 
ayudó a desarrollar mejor y cultivar nuevas técnicas en los procesos de una 
organización. 
De la misma forma, Marchan (2017) en su investigación que se tituló 
Implementación De Un Sistema Web Utilizando Algoritmo K-Means Para Mejorar 
El Proceso De Reclutamiento Y Selección Del Capital Humano En La Empresa M. 
Y C. Pariñas S.A. – Talara, la problemática que tuvo fue que no cuenta con un 
registro para poder elaborar un sistema de contratación de personal para realizar 
dicho proceso en la empresa. Su objetivo fue realizar la mejora de los procesos de 
reclutamiento de personal a través de un sistema web. Asimismo, fue de tipo 
aplicada y su diseño experimental puro. Además, para obtener la población 
escogida como muestra fueron de áreas de Gerencia, R.R.H.H., y algunos de los 
postulantes a la empresa, y como resultado se definió que los procesos 
implementados en la empresa ayudaron a reducir el tiempo de postulación y 
contratación de personal, para lo cual se estaría generando ventajas y uso de 
menos recursos en la empresa en este proceso.  
Borisova et al. (2020) en su artículo titulado Staffing search and recruitment of 
personnel on the basis of artificial intelligence technologies comentó que algunas 
razones para llevar a cabo la realización de este documento fue la demanda del 
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mercado el cual servirá para realizar un mejoramiento en las herramientas. 
Asimismo, se realizó una revisión de las soluciones tecnológicas las cuales ya son 
existentes y en el desarrollo para asi poder mejorar las herramientas tradicionales. 
Es asi que se pudo concluir como que los mercados se encuentran con una etapa 
saturada, asimismo se llevó acabo de las posiciones mediante la cual se compita 
con la empresa de soluciones tecnológicas que labora para la organización. 
Torres (2018) en su investigación la cual se tituló como Implementación de un 
Sistema de Convocatorias Web para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 
La problemática fue que el MIDIS no contaba con un software propio enfocado a la 
gestión del proceso de convocatorias y selección de personal. Su objetivo fue 
Implementar un S.I Web para gestionar las convocatorias de personal en el MIDIS 
en el entorno digital. La población que participó fue de dos áreas OGA y OGRH. 
Fue cuantitativa, aplicada y Experimental. El resultado fue que de un tiempo antes 
de proceder a implementar el sistema de convocatoria para el proceso demoraba 
352” (3h 52m) y luego de implementar el sistema el tiempo fue de 62” (1h 2m) al 
realizar 9 convocatorias. Esta investigación ayudó a mejorar los procesos y así los 
investigadores la revisen puedan tener un panorama de como ayuda el implementar 
un sistema en dicho proceso. 
Paucar (2016) en su investigación titulada Sistema Online de reclutamiento de 
personal para la gestión del talento humano para la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Tulcán”, cuya problemática fue que la cooperativa no cuenta con un software que 
permita la gestión del talento humano. El objetivo fue el desarrollo un Sistema Web 
para el proceso de Reclutamiento de Personal en línea. La población estuvo 
conformada por 30 personas. Fue de tipo Aplicada y mixta, y de diseño pre 
experimental. El resultado fue que el personal luego de la implementación un 67% 
cree que es mejor realizar el reclutamiento de manera online. El aporte de la 
investigación fue que tuvieron una eficaz opción para poder mejorar su proceso de 
contratación. 
Banda y García (2019) en su investigación que llevó por título Sistema Web Para 
Mejorar El Proceso De Selección De Personal En La Empresa Pro Outsourcing 
S.A.C., su problemática fue que al realizar las entrevistas y mantener los archivos 
físicos se genera más gasto de tiempo al realizar el proceso. El objetivo fue 
determinar en qué medida un Sistema Web mejora significativamente el proceso 
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de selección de Personal en la empresa Pro Outsourcing S.A.C., fue de tipo 
aplicada y cuasi experimental Los resultados fueron que se redujo el tiempo de 
realización de búsqueda del postulante de 14” 57’ en un promedio de 2,87” minutos, 
así como en los dos indicadores restantes fue beneficioso para la empresa. El 
aporte de la investigación fue que logró dar a conocer estadísticas de trabajo se 
pudo ayudar a resolver la deficiencia en el proceso evaluado. 
Felipe (2016) en su investigación titulada Sistema Web Para La Selección Del 
Personal De La Empresa SII Colombia, la problemática fue que se utilizan 
herramientas ofimáticas que a raíz del tiempo no son suficientes para poder 
soportar todos los archivos del proceso. El objetivo fue diseñar e implementar un 
sistema web el cual apoye en el proceso de selección de personal. Su metodología 
fue de tipo aplicada y pre experimental. Como resultado se pudo comprobar que 
luego de la implementación el tiempo de búsqueda de archivos se redujo y se pudo 
comprobar que fue satisfactorio para el proceso en la empresa así reduciendo el 
tiempo de dicho proceso en un 27,32%. El aporte fue que de acuerdo a la 
metodología utilizada para implementarla se utilizó de manera correcta y así 
pueden tomar el modelo de estructura de generación de reportes para futuras 
investigaciones. 
De la Cruz y Melgar (2019) en su investigación titulada Sistema informático para la 
selección de personal en el área de Recursos Humanos del Ministerio de 
Educación, para la cual su problemática fue que al seleccionar a los candidatos 
para los puestos el proceso se volvía tedioso y no era efectivo y los cuales se 
entregaban con retraso. Asimismo, la investigación fue Aplicada y preexperimental. 
Además, se tuvo una población que constó de 7 registros elaborados por la 
MINEDU. Como resultados permitió aumentar el cociente de selección de 46.31% 
a 66.67%, asimismo, el nivel de eficacia aumentó de 42.81% a 71.38%. El aporte 
de investigación fue que se observa en los datos estadísticos las diferentes mejoras 
que se obtienen luego de la implementación. 
Calderón (2018) en su investigación titulada Sistema Web Para El Proceso De 
Selección De Personal En La Empresa Q System S.A.C., cuya problemática fue 
que al momento de aperturar un perfil nuevo para un puesto especifico en un tiempo 
determinado, pero algunos de esos tiempos no se dan e incluso se llega a la 
cancelación del trabajo antes de cumplir con él contrato. El objetivo fue determinar 
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de qué manera influye la implementación de un sistema web en el proceso de 
selección de personal en la empresa Q System S.A.C. La investigación fue de tipo 
aplicada y pre experimental. La población estuvo conformada por 260 personas. 
Como resultado se obtuvo la disminución del porcentaje de cociente de selección 
en un promedio de 21,95% lo cual fue favorable para el proceso estudiado. El aporte 
de la investigación fue que al implementar el software web se puede determinar el 
mejoramiento de los procesos y tareas internas de la empresa. 
Calero (2018) en su tesis que se tituló Desarrollo de un Sistema Web para el 
proceso de Reclutamiento de Personal en la empresa Multitron S.A.C., el problema 
fue que en la empresa no se cuenta procedimiento con un que sea eficiente para la 
evaluación de Curriculum Vitaes y debido a esto se le programa de forma aleatoria 
lo que genera disertación, pérdida de tiempo en la inducción, entrevista. El objetivo 
fue aplicar un Sistema Web para la mejora del proceso de Reclutamiento de 
Personal. El tipo de investigación fue aplicada y experimental puro; asimismo, la 
población consta de la cantidad de procesos de reclutamiento que tiene la empresa. 
Luego de la implementación la reducción cociente de selección fue exactamente de 
12,1%. Así el aporte fue que se implementó el nuevo método y se pudo comprobar 
que al mejorar o crear un nuevo sistema se generó un nuevo reporte y así hasta 
mejorar la fase de revisión documental.  
El peruano (2018) nos comentó que brindar a cada persona la protección de cada 
familiar con un seguro por parte del empleador, para no alterar sus derechos de 
sociedad civil. Asimismo, También es templar las capacidades de los/las 
servidores/as, funcionarios/as, operadores/as de derecho, entre otros, para el 
acatamiento de lo menguado en el coetáneo estatuto jurídico. En conclusión, se 
llegó a determinar que mediante un trabajador al momento de pasar por el proceso 
de selección de personal en una entidad u empresa este debe contar con sistemas 
o parámetros de aseguramiento de acuerdo a los derechos que se cultivan.
Ujah-Ogbuagu (2019) en su artículo el cual se tituló A Competence-Based 
Recruitment System Using Mean Deviation comentó en la problemática que la 
mayoría de veces la organización contrata a personas que no están capacitadas 
para cumplir el puesto que se les ha encomendado. Es así que el reclutamiento de 
personal se considera una línea vital en toda organización. Por lo tanto, al contratar 
empleados capacitados para cada área específica estos generan un mayor 
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desempeño en la organización. Además, informaron que no solo es una función 
contratar al personal por los certificados que tenga, sino por la capacidad y 
desempeño que demuestre en su área de trabajo. Asi se concluyó que la 
contratación de personal es un ejercicio esencial e importante, asi como se 
recomendó que adopten este enfoque directo en dicho proceso. 
Bafna et al. (2019) en su artículo titulado “Task recommender system using 
semantic clustering to identify the right personnel” el propósito es realizar el mapeo 
de un conjunto de habilidades de un postulante y a la vez, evaluación del perfil del 
puesto para el cual está presentándose y realizar las nuevas contrataciones, así 
como a la vez para realizar la asignación de tareas en la organización. Se propuso 
una metodología de construcción de matrices de documentos que esté basado en 
el synset en el cual los términos se agrupan semánticamente En conclusión el 
documento presentó un sistema de recomendación para las tareas y asi evitar la 
subjetividad, asi como mejorar la precisión y escalabilidad de tareas. (pp. 11) 
Chakraborty et al. (2016) en su artículo el cual se tituló como Personnel selection 
using fuzzy axiomatic design principles nos comentó que la Selección de personal 
actualmente para las organizaciones es una actividad principal especializada al 
nombrar a un postulante con un conjunto de habilidades que se adecuen al puesto 
en el cual pueda desempeñarse de manera correcta. Se realizó una investigación 
para poder observar la problemática de este tema y se determinó que de acuerdo 
a su rol que es fundamental en llevar los procesos fructíferamente para la 
organización. Asimismo, se concluye que la selección de personal al puesto que 
está vacante es necesario que lo lleve una persona especializada para el cargo y 
asi poder adoptar un procedimiento científico sistemático para la organización. 
Pérez (2016) en su investigación titulada Sistema Web para El Proceso De 
Selección De Personal En El Área De Recursos Humanos De La Empresa 
AGROBANCO. El problema presentado se centra en el área de RRHH para lo cual 
afecta los índices de eficiencia y eficacia. El objetivo fue desarrollar un sistema web 
para optimizar el proceso de Selección De Personal en el área de R.R.H.H. 
Asimismo, la investigación fue tipo aplicada y experimental. Finalmente, el sistema 
que se implementó demostró que hubo mejoras en los procesos de selección de 
personal observando un aumento favorable que fue de un 20% en la eficiencia en 
el reclutamiento y reducir el cociente de selección en un valor del 10%. El aporte 
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que generó fue que al evaluar los indicadores se están comprobando la efectividad 
y beneficio de haber evaluado los indicadores exactos para obtener mejoras en el 
proceso 
Borja et al. (2020) en su artículo titulado “La evaluación de candidatos en un 
proceso de selección de personal: preferencia por la experiencia sobre el potencial 
en contextos desfavorables” su objetivo general fue examinar la medida en la cual 
los evaluadores denotan una gran preferencia por la experiencia o el potencial que 
brinda un postulante a la empresa. Se empleo el diseño factorial Inter sujetos y su 
población fue de 53,3% mujeres de la empresa. Los resultados fueron que los 
postulantes luego de informarse que se solicita en la descripción del puesto, estos 
se enfocarían a escoger a una persona con nivel de capacidad y conocimientos 
altos para el puesto. Las conclusiones obtenidas fueron que de acuerdo con esta 
investigación al tomarla como referencia esta podría ser utilizada en la 
implementación para realizar la mejor de dicho proceso. 
HU (2016) en su artículo el cual se tituló como “Design And Implementation Of 
Recruitment Management System Based On Analysis Of Advantages And 
Disadvantages Of Php Three-Tier”, cuyo propósito fue realizar el diseño de una 
arquitectura la cual estuvo conformada por 3 niveles basados en el desarrollo en 
php el cual se empleó para el desarrollo de un sistema de contratación empresarial. 
Según la contratación real, el proceso se encuentra dividido en 4 fases los cuales 
son sistema de reclutamiento, de Base de Datos de reclutamiento (talent), BD de 
exámenes y control de acceso. Como conclusión se determinó que la contratación, 
participa como fuente principal de RR.HH., por lo cual esto afecta directamente dos 
partes esenciales que son la calidad de los empleados y el potencial de desarrollo 
En la siguiente parte se rescataron conceptos de términos que se asocian con la 
investigación y con las variables de la misma.  
Talledo (2016) definió que los sistemas web son como un grupo de páginas o 
módulos que se interactúan entre ellos mismo pero sus recursos se encuentran 
alojados en un servidor que por lo general está junto a otros sistemas, la mayor 
parte alojan la base de datos que necesita el sistema que se desarrolló; toda la 
interacción otorga que se desarrolle e implemente sin problemas, hay sistemas 
como tiendas, red social, administración de noticias u otros contenidos, también 
podemos optimizar todas las tareas administrativas, y en diversas áreas (p.71).  
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Mendoza (2018) en su investigación definió a la Elección de la siguiente manera 
que la elección es un procedimiento ordenado, de gran relevancia y definido de 
manera secuencial y el objetivo que cumple es cubrir los puestos vacantes en una 
organización.  
Espinoza (2018) que nos mostró en su artículo Comparación de usabilidad y 
complejidad de frameworks define: "La diversidad de Framework existentes ayudar 
a producir contenido web en PHP, para los cuales se destacan 3, Los cuales son: 
Symfony, CakePHP y Zend Framework; ya que cuentan con licencia libre por ser 
open source (p. 3). 
En el presente trabajo se introdujo el concepto de los frameworks, Sierra (2018) 
nos dijo qué son una forma que se puede utilizar para hacer el desarrollo de la 
codificación más elegante a visión del usuario y trabajarlo en un patrón MVC. 
Asimismo, Dimes (2016) en su libro PHP definió que: Es uno de los lenguajes de 
programación que establece una conexión cliente-servidor de programación abierto 
que es parcialmente usado (p. 8). 
Ocón (2016) mencionó que la definición de PHP: Un S.I el cual es un grupo de 
componentes que se comunican entre sí para recolectar, procesar, distribuir 
información para el soporte del tomador de decisiones. 
Un sistema de información se define como conjunto de componentes los cuales se 
interrelacionan y estos recolectan, procesan, almacenan y distribuyen la 
documentación/información para el apoyo en la toma de decisiones de la 
organización. (p. 16). 
Castro y Delgado (2020) definió al desempeño laboral como una consecución uno 
de los elementos principales en una organización mediante el cual los 
colaboradores necesitan cumplir para lograr los objetivos trazados por la 
organización. (p. 7) 
Por otro lado, tenemos concepto de la variable dependiente como nos mencionó 
Odge (2016) en su libro la definición de proceso de contratación: Los países que 
conforman OCDE están intensificando sus esfuerzos de conseguir ahorros a través 
de sus sistemas de contratación pública, en particular en el sector de salud (p.23). 
También se contó con el artículo de la Contraloría General del estado (2016) el 
departamento de talento humano debe analizar los puestos laborales existentes en 
la empresa, describir las funciones, responsabilidades y tareas asignadas, 
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considerar las habilidades, aptitudes y conocimientos requeridos para alcanzar un 
excelente desempeño, al examinar los datos obtenidos en la entrevista aplicada a 
los directivos refleja la ausencia de un adecuado proceso de selección de personal 
en el cual se omiten requisitos relevantes tales como el perfil profesional que debe 
poseer la persona aspirante a ocupar un cargo específico  (p. 48). 
Veintimilla y Velásquez (2017) en su artículo titulado “Modelos de reclutamiento y 
sección de personal para el área comercial de instituciones financieras” definió a la 
Decisión como el punto que se encuentra al final del proceso de selección mediante 
la cual los contratantes evalúan los resultados que han obtenido los postulantes al 
pasar todas las evaluaciones definidas en el proceso y se encuentran en capacidad 
para ejercer el cargo. (p. 4) 
Mendoza y Torres (2020) definieron a la Gestión del Talento Humano como el 
proceso que involucra a direfentes partes, tales como coordinación, planeación 
organización y desarrollo en el cual se utilizan diversas técnicas que ayudan a 
evaluar que el desempeño tanto laboral como personal sea eficiente para asi lograr 
tener un buen trabajo en equipo y alcanzar los objetivos trazados por la empresa. 
(p. 22) 
Ahora la otra variable proceso de contratación de personas según el portal 
informativo Bizneo (2019) lo definió como el cierre de las fases de reclutamiento y 
selección de personal, asimismo, se puede definir como el cierre y formalización de 
la entrada del nuevo personal en una empresa u organización (p. 1). 
Asimismo, Flores (2018) en su artículo mencionó que el proceso de contratación de 
personal en las organizaciones, desde hace mucho tiempo ha sido siempre el cuello 
de botella de las mismas, ya que no se toman las precauciones legales en el área 
correspondiente dentro de la legalización de contratos, en el proceso de 
reclutamiento, selección y propuestas de admisión, que son fundamentales para 
llevar un buen control del proceso de contratación (p. 2). 
Rivera (2019) en su artículo titulado “Reclutamiento y selección del personal 
empresarial” definió a la capacitación de personal como un medio mediante el cual 
se lleva a cabo el desarrollo de las competencias de los colaboradores u personal 
para que asi puedan lograr una productividad alta asi como la creatividad e 
innovación que contribuyan de una mejor forma a los objetivos de la organización. 
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Vidal et al (2017) realizó un artículo el cual se tituló “Desarrollo de Sistema Web de 
Reclutamiento y Selección de Directivos por competencias mediante PHP 
Codeigniter 3.0”, mediante el cual definió a la medición de competencias como un 
conjunto de evaluaciones que se realizan mediante preguntas para asi llegar a la 
medición de conocimiento o capacidad del personal, asimismo, es el instrumento 
mediante el cual el contratante evalúa a cada uno de los postulantes a la empresa. 
(p. 3) 
Según la Plataforma Harvard Deusto (2017) definió las fases del proceso de 
contratación de personal, alineándose de la siguiente manera: a) Atracción de 
candidatos, en la cual se identifica las necesidades de la organización, b) 
Estrategias para el filtro de candidatos, la cual nos comenta que en esta fase se 
refiere a la postulación de estos  al puesto laboral vacante, y el filtro que tienen que 
sacar lo que  ha solicitado, c) Entrevista Personal, En esta fase antes de ingresar o 
ser aceptados los postulantes tienen que pasar por una serie de pruebas, d) 
Aceptación del Candidato, es la fase en la cual el postulante posee todas las 
necesidades y cumple con el perfil que solicita la empresa, y por último e) 
Integración del Nuevo Trabajador, En esta fase depende de la forma de adaptación 
del nuevo trabajador en la organización que siempre varia de una a dos semanas 
en este proceso, para así verificar si se adapta con facilidad al método laboral. 
De acuerdo con la variable dependiente se rescató que Según Calcáneo (2017) 
mencionó que el proceso de contrato se parte en varias fases, la cual intervienen 
varias áreas, lo principal es la cual se llevará acabo entre el trabajador y la 
organización, y asimismo Torres (2020) nos mencionó que el índice de rotación de 
personal es un instrumento el cual permite medir cuantos individuos ingresan y 
dejan de laborar en una empresa en un determinado periodo, para así poder 
identificar como se encuentra el clima laboral dentro de la organización. Para la cual 
se obtuvo una dimensión que fue la elección de dos indicadores:  
Índice de rotación de personal y Nivel de Eficacia, obteniendo las fórmulas para 
poder medirlas R= S/((I+F) /2) x 100, donde S=personal que se separó de la 
empresa en el periodo, I = personal que se tenía al inicio del periodo, F = personal que 
se tenía al final del periodo y R = tasa de rotación. Asimismo, Ne=Ra/Re, donde 




3.1 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación fue Aplicada, el enfoque fue cuantitativo y el diseño pre – 
experimental. Con respecto a las investigaciones aplicadas, Aguirre (2016) 
consideró que esta es fundamental, ya que una de sus funciones es precisar el 
problema por el cual la empresa u organización atraviesa debido a la carencia de 
procesos que son adecuados para la misma, y buscar acciones que ayuden a 
solucionar el problema planteado (p. 17). 
Para Serrano (2020) el tipo de investigación aplicada es aquella investigación que 
busca encontrar una respuesta definitiva o completa a un problema, el propósito de 
este tipo de investigación se encuentra relacionada con las pruebas teóricas que 
normalmente son generadas por ciencia pura y su aplicación se realiza en 
situaciones reales, es decir se implementa o aplica la solución al problema que se 
está evaluando. 
Asimismo, con respecto al enfoque cuantitativo Sánchez (2019) definió que su 
denominación así es porque trabaja o trata con fenómenos que se pueden medir, 
esto se realiza a través del uso de técnicas estadísticas para poder analizar los 
datos recogidos, para lo cual se traza un propósito realmente importante que esta 
o se ubica en la descripción, explicación, predicción y control objetivo de las causas
tomadas y la predicción a partir del desvelamiento de estas. Asimismo, al ser 
riguroso de la métrica o cuantificación, tanto así en la recolección de los resultados 
como de su procesamiento, análisis e interpretación, a través del método hipotético-
deductivo (pp. 3-4). 
El diseño de la investigación es preexperimental. Con respecto a este diseño, 
Hernández et al (2017) dijeron que estos son básicamente estudios exploratorios y 
descriptivos, asimismo tienen un nivel mínimo de control, estos se basan en poder 
administrar todo un tratamiento a un conjunto para luego poder aplicar una medición 
a las variables que existan para observar el nivel de grupo en el que se encuentra 
(p. 109). 
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3.2 VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN 
3.2.1 DEFINICIONES CONCEPTUALES 
Variable Independiente: Sistema Web. 
Según Avilés et al. (2020) definió a los sistemas web como todo el entorno que se 
habita en el internet y facilita la automatización de procesos. Asimismo, nos afirmó 
que los mismos se tienen que encontrar alojados en servidores web, para asi 
cumplir al dar una respuesta rápida a los usuarios que vayan a realizar alguna 
búsqueda de información esta sea segura y accesible en todo momento. (p. 2) 
Variable Dependiente: Nivel de Eficacia y Índice de Rotación de Personal. 
Según García (2019) nos mencionó que Nivel de Eficacia es la capacidad de toda 
una empresa para así logre completar todos los objetivos y metas trazados por un 
periodo de tiempo, utilizando pocos recursos (p. 21). 
Según Linares (2018) nos dijo que la rotación de personal nos debe preocupar 
mucho cuando se trata de un cese voluntario y dejar cargos vacíos en la 
organización. 
3.2.2 DEFINICIONES OPERACIONALES 
Variable Independiente: Sistema Web. 
Según Santa Cruz Cristhian (2016) nos afirmó que un Sistema Web es realizado 
en un cierto lenguaje de programación, después se procede a instalar y como ultimo 
configurar en un servidor, de esta manera es como se puede ingresar desde 
cualquier equipo que tenga un navegador (p. 22). 
Variable Dependiente: Proceso de Contratación de Personal 
Según Calcáneo (2017) mencionó que el proceso de contrato se parte en varias 
fases, la cual intervienen varias áreas, lo principal se llevará a cabo entre el 
trabajador y la organización, y la duración del contrato laboral será por tiempo que 
la empresa u organización la determine (p. 31). 
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3.3 POBLACIÓN (CRITERIOS DE SELECCIÓN), MUESTRA, MUESTREO, 
UNIDAD DE ANÁLISIS 
POBLACIÓN
Según Arias et al. (2016) comentaron que la población es un conjunto de casos, 
definido, limitado y accesible, con el cual se formará un referente de elección de la 
muestra la cual cumple con una serie de criterios u especificaciones 
predeterminadas (p. 2). 
Para Martínez (2016) La población es aquel conjunto de elementos, sujetos u 
objetos, que tienen características definidas. La población puede ser teóricamente 
finita, por ejemplo, los estudiantes de una escuela o también infinita como por 
ejemplo los números naturales, la población también se le puede denominar 
universo y los valores de las variables qué se utilizan para la estadística en la 
población se denominan parámetros. 
En la presente investigación la cual fue realizada en la empresa Marco Marketing 
Consultants Perú S.A.C para el Proceso de Contratación de Personal, asimismo el 
objetivo del estudio será mensual a los postulantes. 
Tabla 1: Población y Criterios Involucrados 
Fuente: Elaboración propia 
Se realizan un total de 400 Plazas tanto para el indicador de Nivel de Eficacia como 
para los postulantes del indicador índice de rotación de personal, en la cual se 
evaluará que el nivel de eficacia alcance un 95% de efectividad para poder lograr 
el objetivo de la investigación, tal como en el índice de rotación de personal 
establecemos que el porcentaje sea mínimo para cumplir el objetivo real ya 
mencionado. 
INDICADOR CANTIDAD DE 
POBLACIÓN 
TIPO DE POBLACIÓN 
NIVEL DE EFICACIA 




Asimismo, Hernández et al. (2017) afirmaron que la muestra es un subgrupo la 
cual nos interesa, es el grupo sobre el cual se irán recolectando los datos 
pertinentes y deberá ser representativo de la población. Asimismo, la muestra se 
define desde el momento de encontrar el problema (p. 204). 
Figura 1:  Muestra 
Fuente:  Hernández et al. (2017) 
Figura 2: Fórmula para Hallar la Muestra 
 Fuente: Metodología de la investigación científica 
Dónde: n= Tamaño de la muestra  
N= Hace representación al número total de la población  
Z= Representa la confianza al 95% (1.96) preferido para la investigación  
p= simetría esperada (en este evento 5% = 0.05)  
q= 1 –p (en este evento 1-0.05 = 0.95)  
e= precisión (en esta investigación se usa un 5%) 
Se procede a resolver la fórmula para poder evaluar las plazas con respecto a la 
formula anteriormente presentada, teniendo como resultado la siguiente solución. 
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𝑛 =  
(1.96)2 ∗ (0.05) ∗ (0.95)
(0.05)2 +





 𝑛 = 197 
El tamaño se conformará por 197 postulantes estipulados por fechas en un mes, 
es por ello por lo que la muestra se conforma con 15 fichas de registro. 
MUESTREO 
Según Tamayo (2016) nos afirmó que el muestreo es un procedimiento con el cual 
se pueden llegar a conocer algunas características de la población siendo base en 
una muestra que se extrajo de la misma. Asimismo, nos comentó que el objetivo 
de un diseño de muestreo se refiere a proporcionar diversas referencias para 
realizar la selección de una muestra. (p. 2). 
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Técnicas 
Fichaje 
Según Huamán (2016) menciona que: El fichaje es una técnica que se trata en 
registrar los datos que se van obteniendo en los instrumentos que tienen por 
nombre fichas, estos deben ser bien elaborados y en orden, ya que tendremos la 
mayor información recopilatoria, esta técnica nos ayuda mucho a disminuir tiempo, 
espacio y dinero (p.44). 
Según menciona Parraguez et. Al (2017) el fichaje es aquella técnica la cual permite 
registrar la información seleccionada para poder realizar el proceso de 
investigación. La aplicación del fichaje requiere el uso de fichas, para poder de esta 
manera ayudar a recolectar o recoger toda la información además de poder 
organizarla según la conveniencia del investigador. 
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Instrumentos 
Ficha de registro 
Según Hernández et al. (2018) nos mencionó que: Al utilizar este instrumento de 
medición nos permitirá ordenar y clasificar los datos que anteriormente han sido 
recolectados, y asimismo se da como objetivo indicar la cantidad de veces que un 
hecho, causa o fenómeno se realiza. (p.44). 
En la presente investigación se elaboraron fichas de registro para evaluar los 2 
indicadores: FR1: Esta Ficha de Registro pertenece para el indicador de nivel de 
eficacia en las contrataciones FR2: Esta Ficha de registro pertenece para el 
indicador de índice de porcentaje de quejas y/o reclamos en las contrataciones. 
Durante la investigación, se realizaron diversas reuniones con el personal de cada 
área que se encuentra involucrado en el proceso que se realiza en la organización 
en las cuales todas las fichas de contrataciones brindadas por el área de TALENT 
y ADMINISTRACIÓN, a fin de realizar la ficha pre - test ya que se evalúa el nivel 
de eficacia en las contrataciones durante un tiempo establecido y se ha elaborado 
el registro de datos en la ficha pre- test evaluar  el porcentaje de quejas y reclamos 
en el proceso durante un tiempo determinado. 
A continuación, se muestra la técnica e instrumento que se empleó para esta 
investigación para la recolección de datos: 
Tabla 2 Recolección de Datos 







Nivel de Eficacia 
Fichaje Ficha de Registro Índice de 
Rotación de 
Personal 
Fuente: Elaboración propia. 
Para la presente investigación se utilizó la evaluación de juicio de Expertos para 
realizar la evaluación del instrumento de medición. Se presenta los puntajes que 
se obtuvieron por evaluación de 3 expertos para el instrumento de cada indicador. 
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En relación a la tabla 2 y al Anexo 8 acerca del Indicador de Nivel de Eficacia, este 
adquirió una puntuación promedio de 85%, para lo cual nos indica un grado de 
confianza aceptable. Consecuentemente, quiere decir que el instrumento utilizado 
fue el adecuado para la investigación. 
Tabla 3 Validez Instrumento - Nivel de Eficacia
N° Expertos Grado Académico Puntaje 
1 Villaverde Medrano, Hugo Doctor 90% 
2 Romero Guillermo, Johnson Magister 75,1% 
3 Fermín Pérez, Félix Armando Magister 90% 
Fuente: Elaboración propia. 
En relación a la tabla 3 y al Anexo 8 acerca del Indicador de Índice de Rotación de 
Personal, este adquirió una puntuación promedio de 85%, para lo cual nos indica 
un grado de confianza aceptable. Consecuentemente, quiere decir que el 
instrumento utilizado fue el adecuado para la investigación. 
Tabla 4 Validez Instrumento - Índice de Rotación de Personal 
N° Expertos Grado Académico Puntaje 
1 Villaverde Medrano, Hugo Doctor 90% 
2 Romero Guillermo, Johnson Magister 75,5% 
3 Fermín Pérez, Félix Armando Magister 90% 
Fuente: Elaboración propia. 
3.5 PROCEDIMIENTOS 
En la presente investigación se utilizará la ficha de registro para recolectar todos 
los datos de cada personal nueva y antigua que se le entrevisto, todos estos datos 
se fueron manipulando con veracidad para aplicar la formula en cada indicador que 
hemos sustentado. 
Las coordinaciones se realizaron mediante correo al gerente general y la jefa de 
ADM & FIN, cada entrevista se realizó presencial y virtual a cada trabajador, ya que 
en Marco Marketing los ejecutivos de campo están oficina, ellos representan la 
mayor capacidad de aforo en la empresa. 
Como sustento tenemos la carta de aceptación por parte de la jefa de ADM & FIN, 
lo cual lo tenemos en la sección de anexos. 
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 3.6   MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
Para la presente investigación se realizarán los siguientes procedimientos: 
Método de Test-Retest 
Según Hernández et al. (2017) nos indicó que en este proceso que se utiliza la 
misma herramienta de sondeo tanto las dos o todas las veces que sea requerido a 
todas las personas encuestadas cada tiempo de sesión. Si existe una lista de todos 
los resultados que se obtuvieron de las diferentes fichas aplicadas es positiva, 
entonces nos indica que es confiable la herramienta. Ponemos en 2 caso con el 
tema del plazo, si es amplio e incluso la variable tiende a cambios, ya que ello va a 
complicar toda la versión de la certeza que se tiene por este proceso, actualmente 
tomemos el otro caso si el plazo es corto, las personas pueden examinar el acto de 
cómo han respondido en la primera aplicación de la herramienta, para darle más 
firmeza a lo que son (p.47). 
En la presente investigación se ha tomado en cuenta en llevar a cabo el Test – 
Retest, para evaluar la confiabilidad; la prueba se realizó en fase de tiempos 
diferentes que es en base a los meses de septiembre a noviembre durante el lapso 
de lunes a viernes. En dicha prueba se utilizó los datos obtenidos, para los las 
herramientas demuestran que estos son confiables preciso a que la variación en 
los resultados es mínima. 
Técnica 
Coeficiente de correlación de Pearson: Según Hernández et al. (2017), 
manifestaron que: “El coeficiente mencionado se debe calcular a partir de todos los 
puntos de los instrumentos obtenidos en una muestra constituida por dos variables. 
En las cuales, todas las puntuaciones recolectadas de una variable se relacionan 
con las puntuaciones obtenidas de la otra, pero con las mismas personas que se le 
aplicó” (p.48). 
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Figura 3: Fórmula de la Técnica 
FUENTE: Mejía y Ramírez – CORRELACION DE PEARSON 
Dónde: 𝑝𝑥𝑦 = Coeficiente de correlación de Pearson de la Población  
𝑟𝑥𝑦 = Coeficiente de correlación de Pearson de la Muestra  
𝜎𝑥𝑦 = 𝑆𝑥𝑦 = Covarianza de x e y  
𝜎𝑥 = 𝑆𝑥 = Desviación típica de la variable x  
𝜎𝑦 = 𝑆𝑦 = Desviación típica de la variable 
Asimismo, para la realización de este trabajo de investigación la cual se denomina 
Sistema Web para el Proceso de Contratación de Personal en la empresa Marco 
Marketing Consultants Perú S.A.C., consta de las siguientes variables, 
independiente: Sistema Web y Dependiente: Proceso de contratación de personal. 
Para eso se obtuvieron mediante la variable dependiente dos dimensiones las 
cuales serán evaluadas las cuales son: a) Nivel de Eficacia y b) Índice de Rotación 
de personal, analizándolas en un periodo de tiempo que se establecerá 
mensualmente para poder tener una visión más clara de los cambios porcentuales. 
Asimismo, se utilizará la herramienta SPSS para poder evaluar los datos 
estadísticos mediante los cuales podremos corroborar los cambios mensuales de 
los indicadores presentados, y a la vez utilizar la ficha de registro para que los 
expertos puedan así también los docentes investigadores puedan registrar los 
cambios que ellos mismos verifican y evalúan. Además, para la investigación se 
pudieron rescatar Artículos científicos, Libros Noticias, Patentes, Tesos. Etc.; entre 
ellos registrar aquellos que nos ayudarán a realizar la investigación siempre en 
cuando cumplan con los criterios que se piden 
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Hipótesis General: 
El sistema Web mejora el proceso de contratación de personal en le empresa Marco 
Marketing Consultants Perú S.A.C. 
Hipótesis Estadística (HE1):  
El sistema web incrementa en el nivel de eficacia para el proceso de contratación 
de personal en la empresa Marco Marketing Consultants Perú S.A.C. 
Indicador 1: Nivel de Eficacia 
NEa: El nivel de eficacia antes de la implementación del sistema web para el 
proceso de contratación en la empresa. 
NEd: EL nivel de eficacia luego de la implementación del sistema web para el 
proceso de contratación en la empresa. 
Hipótesis Nula (H0): 
El sistema web implementado presenta una negativa de aumento del nivel de 
eficacia en el proceso de contratación de personal en la empresa Marco Marketing 
Consultants Perú S.A.C. 
H0: NEa ≥ NEd 
Hipótesis Alternativa (Ha): 
El sistema web implementado da una positividad en el incremento el nivel de 
eficacia en el proceso de contratación de personal en la empresa Marco Marketing 
Consultants Perú S.A.C. 
Ha: NEa < Ned 
Se llegó a una conclusión que luego de implementar el sistema web, el indicador 
generó un grado óptimo mayor que sin el sistema web. 
Hipótesis Específico (HE2) 
El sistema web disminuye el índice de rotación de personal para el proceso de 
contratación en la empresa Marco Marketing Consultants Perú S.A.C. 
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Indicador 2: Índice de rotación de Personal 
IRPa: Índice de rotación de personal en el proceso de contratación antes de usar el 
sistema web. 
IRPd: Índice de rotación de personal en el proceso de contratación después de usar 
el sistema web.  
Hipótesis Nula (H0): 
El sistema web no disminuye el índice de rotación de personal en el proceso de 
contratación en la empresa Marco Marketing Consultants Perú S.A.C. 
H0:  IRPd ≥IRPa 
Hipótesis Alternativa (Ha):  
El sistema web disminuye el índice de rotación de personal en la empresa Marco 
Marketing Consultants Perú S.A.C. 
Ha: IRPd < IRPa 
A la conclusión que se llegó luego de implementar el sistema web para la mejora 
del proceso el índice de rotación de personal disminuiría. 
MEDIA: 
Rendon et al. (2016) afirmó que a media se obtiene de acuerdo a la suma de todos 
los valores individuales entre el número total de valores, y este representa el punto 
de equilibro de la distribución de los datos. (p. 4) 
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Figura 4: Fórmula de la Media sin Agrupación 
Fuente: R PARA APRENDICES SENA TOMO II ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
Por otro lado, Gutiérrez (2020) también nos muestra la fórmula en la cual los datos 
se encuentran agrupados, en la cual se puede tomar a "Xi" la cual estaría siendo la 
marca de clase de los intervalos, además dentro del conjunto de datos presente, 
“ni” sería evaluado como la frecuencia y como final “n” seria el total de datos 
evaluados de la muestra. 
Figura 5: Fórmula Media con Agrupación 
Fuente: R PARA APRENDICES SENA TOMO II ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA 
RANGO: 
Gutiérrez (2020) define el rango como una amplitud, la cual es la diferencia entre 
los datos menores y mayores. Asimismo, se presenta la fórmula en la cual se 
visualiza que R es igual al máximo datos menos lo datos mínimos (p. 61). 
Figura 6: Fórmula del Rango 
Fuente: R PARA APRENDICES SENA TOMO II ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
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VARIANZA: 
Galindo (2020) definió a la Varianza como el cuadrado de la desviación Estándar, 
Además, Este se Obtendría al calcular la suma de los cuadrados de las 
desviaciones estos respecto a la media la cual está dividida por el número de casos 
menos 1 y asimismo, se Emplea para variables cuantitativas. (p. 71) 
Figura 7: Fórmula de la Varianza sin Población 
Fuente: R PARA APRENDICES SENA TOMO II ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA 
Asimismo, Gutiérrez (2020) definió la siguiente fórmula en la cual se trabaja con 
la muestra, se conoce su cuasi varianza (p. 63). 
Figura 8: Fórmula de la Varianza utilizando la Muestra 
Fuente: R PARA APRENDICES SENA TOMO II ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA 
DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
Gutiérrez (2020) definió a este término como un anterior estimativo en la cual se 
pueden generar resultados negativos, y para poder evitar esta condición la cual es 
la D.S. y se define como la raíz cuadrada de la varianza la cual consta de 2 fórmulas 
las cuales están estipuladas cuando utilizan a la población sería la siguiente a 
continuación (p. 64). 
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Figura 9: Fórmula Desviación Estándar – Población 
Fuente: R PARA APRENDICES SENA TOMO II ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA 
Y para la muestra la siguiente fórmula: 
Figura 10: Fórmula Desviación Estándar – Muestra 
Fuente: R PARA APRENDICES SENA TOMO II ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA 
ERROR ESTÁNDAR DE MEDIA 
Por consiguiente, Gutiérrez (2020) toma a este término como el cual establece una 
precisión teniendo en cuenta la estimación de la media poblacional luego de ser 
tomada a partir de una muestra teniendo en cuenta las desviaciones mientras que 
estas sean estándar o típica (p. 64). 
Figura 11: Fórmula del Error Estándar de Media 
Fuente: R PARA APRENDICES SENA TOMO II ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
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3.7  ASPECTOS ÉTICOS 
Para la presente investigación se respetaron las fuentes de información sin 
someterlas a alteraciones, así como los instrumentos que se utilizaron demuestran 
un alto nivel de realidad y confiabilidad. Para lo cual los investigadores se 
comprometen a dar protección los resultados que se obtengan en el proyecto y 
manejar con resto de conformidad la investigación. 
La presente investigación cumple con los códigos de ética de Investigación de la 
UCV (2017), los principios que cumple la investigación son tales como Art. 6°, La 
cual se basa con Honestidad, esto sucede ya que se basó en la veracidad y 
confiabilidad al presentar resultados de la Investigación de forma correcta. Además, 
también cumple con el artículo 7° la cual es Rigor Científico, la cual está basada en 
las evidencias en la cual los investigadores deben llevar un riguroso proceso para 
así poder obtener e interpretar los resultados que tendremos luego de realizar la 
investigación. 
Asimismo, se cumplió con el articulo número 9° del Código de ética de la UCV en 
la cual refiere a Responsabilidad, ya que los requisitos en los aspectos éticos, 
legales y seguridad; Además, cabe resaltar el artículo número 15° se cumplió en la 
investigación de manera transparente citando y siempre dando referencias con 
cada fuente de información en la cual se ha utilizado. Luego se cumplió con el 
artículo número de 16 los cuales se refieres a los Derechos de Autor. ya que cada 
uno de los participantes en la presente investigación, tales como los autores en el 
mismo reglamento de propiedad intelectual. 
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IV. RESULTADOS
4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
Para definir el análisis descriptivo, Quesada et al. (2018) menciona que: Es aquel 
procedimiento el cual permite y ordenamiento y la clasificación de los datos 
cuantitativos que se obtienen en la medición, con el objetivo de descubrir por medio 
de los valores numéricos todas las propiedades, las relaciones y también las 
tendencias del objeto de estudio. La presentación de estos datos se la realiza 
mediante cuadros de distribución de frecuencia, gráficas, y las medidas de 
tendencia central. (p. 30) 
Tabla 5: Análisis descriptivo Nivel de eficacia 
Estadísticos descriptivos 
N Mínimo Máximo Suma Media Desv. 
Desviación 
Nivel_eficacia_pretest 15 43,00 69,00 809,00 53,9333 6,94331 
Nivel_eficacia_posttest 15 57,00 92,00 1162,00 77,4667 10,15499 
N válido (por lista) 15 
Fuente: Elaboración propia 
Se realizó el análisis descriptivo para el nivel de eficacia, donde el resultado del pre 
test fue en promedio un 53.93% y del post test un 77.46%, respecto al valor mínimo 
antes de la implementación del sistema fue un 43% y el valor máximo un 69%, y 
respecto al valor mínimo después de la implementación del sistema fue el 57% y 
como máximo un 92%. Respecto a la desviación estándar para el análisis del pre 
Test fue un valor de 6.9 de desviación, y para el post Test un valor de 10.15, en el 
gráfico siguiente se puede visualizar el resumen del nivel de eficacia antes y 
después de la implementación del software 
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Figura 12: Nivel de eficacia antes y después de la implementación del 
software 
Como se observa en la figura anterior para el nivel de eficacia se obtuvo un 
resultado de 53.85% antes de la implementación del sistema web, y asimismo, 
luego de haberse implementado el Software el resultado que se determinó fue de 
77.48%, viéndose a simple vista un aumento significativo del porcentaje del nivel 
de eficacia. 
Tabla 6: Análisis descriptivo Índice de rotación de personal 
Estadísticos descriptivos 




15 60,00 89,00 1105,00 73,6667 9,98332 
Indice_rotacion_personal_po
sttest 
15 8,00 29,00 295,00 19,6667 5,85133 
N válido (por lista) 15 
Fuente: Elaboración propia 
Se realizó el análisis descriptivo para el índice de rotación de personal, donde el 
resultado del pre test fue en promedio un 73.66% y del post test un 19.66%, 
respecto al valor mínimo antes de la implementación del sistema fue un 60% y el 
valor máximo un 89%, y respecto al valor mínimo después de la implementación 
del sistema fue el 8% y como máximo un 29%. Respecto a la desviación estándar 
para el análisis del pre Test fue un valor de 9.9 de desviación, y para el post Test 
un valor de 5.85, en el gráfico siguiente se puede visualizar el resumen del índice 
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Figura 13: Índice de rotación de personal antes y después de la 
implementación del software 
Como se visualiza en la figura anterior el índice de rotación de personal antes de la 
implementación del sistema de 73% y el índice de rotación de personas después 
de la implementación del sistema es el 20%, viéndose si a simple vista un aumento 
significativo del porcentaje del índice de rotación de personal 
4.2. PRUEBA DE NORMALIDAD 
Para Vilalta (2016) mencionó que al calcular la muestra y esta es menor a 50 
individuos, entonces para realizar la prueba de normalidad se utiliza el test de 
Shapiro Wilk, por medio de este test debe realizarse el cálculo de estadístico de 
prueba, y se debe tener en consideración la siguiente regla: si los dos niveles de 
significancia de los resultados son mayores o iguales a 0.05 entonces se procede 
a adoptar una distribución normal o también denominada paramétrica, asimismo, si 
es que esta regla no se cumple entonces la distribución se adopta de manera no 
normal o no paramétrica. 
Para Huarancca (2020) dice que cuando la muestra es mayor a 50 individuos, 
entonces la prueba de normalidad que se debe optar es la de Kolmogórov-Smirnov, 
la cual debe evaluarse por medio del nivel de significancia, si ambos valores son 
mayores a 0.05 por lo tanto se procede a adoptar una distribución normal, de lo 
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Para la presente investigación se desarrolló la prueba o test en normalidad para los 
indicadores nivel de eficacia y el índice de rotación de personal, los cuales se tuvo 
que utilizar la prueba de Shapiro o Will ya que la muestra evaluada fue de 15 
individuos cada uno. 
Nivel de eficacia 
Tabla 7: Prueba de normalidad nivel de eficiencia 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Nivel_ 
eficacia_pretest 
,906 15 ,119 
Nivel_ 
eficacia_posttest 
,937 15 ,349 
Fuente: Elaboración propia 
Los resultados que se visualizan al realizar en la prueba de normalidad para el nivel 
de eficacia son para ambos indicadores mayores a 0.05, entonces, se adopta una 
distribución normal o paramétrica. El resumen se visualiza en las siguientes figuras: 
Figura 14: Nivel de eficacia antes de la implementación del software 
La media del nivel de eficacia antes de la implementación del software fue de 





















Figura 15: Nivel de eficacia después de la implementación del software 
La media del nivel de eficacia después de la implementación del software fue de 
77.47%, la desviación estándar de 10.155 de una cantidad de 15 registros. 
Índice de rotación de personal 
Tabla 8: Prueba de normalidad índice de rotación de personal 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Indice_rotacion_per
sonal_pretest 
,885 15 ,056 
Indice_rotacion_per
sonal_posttest 
,934 15 ,310 
Fuente: Elaboración propia 
Los resultados que se visualizan en la prueba o test de normalidad para el índice 
de rotación de personal son para ambos indicadores mayores a 0.05, entonces, se 






















Figura 16: Índice de rotación de personal antes de la implementación del 
software 
La media del índice de rotación de personal antes de la implementación del 
software fue de 73.67%, la desviación estándar de 9.983 de una cantidad de 15 
registros. 
Figura 17: Índice de rotación de personal después de la implementación del 
software 
La media del índice de rotación de personal antes de la implementación del 









































4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Para Gutiérrez (2016) la prueba de hipótesis es una regla la cual especifica si es 
que se puede aceptar o también rechazar una afirmación respecto a una población, 
dependiendo de toda la evidencia que se proporcione por una muestra de datos. 
Para esta investigación lo que se busca es rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna para poder validar que la influencia de la variable independiente 
sobre la dependiente es favorable. 
Hipótesis Estadística (HE1):  
El sistema web incrementa en el nivel de eficacia para el proceso de contratación 
de personal en la empresa Marco Marketing Consultants Perú S.A.C. 
Nivel de eficacia 
NEa: El nivel de eficacia antes de la implementación del sistema web para el 
proceso de contratación en la empresa. 
NEd: EL nivel de eficacia luego de la implementación del sistema web para el 
proceso de contratación en la empresa. 
Hipótesis Nula (H0): 
El sistema web implementado presenta una negativa de aumento del nivel de 
eficacia en el proceso de contratación de personal en la empresa Marco Marketing 
Consultants Perú S.A.C. 
H0: NEa ≥ NEd 
Hipótesis Alternativa (Ha): 
El sistema web implementado da una positividad en el incremento el nivel de 
eficacia en el proceso de contratación de personal en la empresa Marco Marketing 
Consultants Perú S.A.C. 
Ha: NEa < Ned 
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Prueba de t- Student 
Para López y Expósito (2016) menciona que este procedimiento compara medidas 
para los grupos de casos. Lo que se espera y lo ideal es que los sujetos se asignen 
aleatoriamente a dos grupos de manera que cualquier diferencia que existe en la 
respuesta sea debida al tratar y no a factores distintos. 
Se realizó el contraste de hipóstesis aplicando la prueba de t-Student, ya que la 
distribución del pre test y post test son normales o paramétricos. Sobre el valor de 
t contraste es de -8.20 el cual se compara con el valor de intersección de la tabla t-
Student el cual es: -1.7613 en donde se visualiza claramente que este valor es 
mayor al valor de contraste: 
Tabla 9: Prueba t-Student para el Nivel de eficacia 
Media Desv. 
Desviación 
t gl Sig. (bilateral) 
Par 
1 





11,108984 -8,204549 14 ,000 
Por este motivo es que se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis alterna se acepta, 
a un 95% de confianza, por lo cual se concluye que un sistema web incrementa el 
nivel de eficacia en el proceso de contratación de personal en la empresa Marco 
Marketing Consultants Perú S.A.C. 
Figura 18: Prueba t-Student para Nivel de eficacia 
En la figura anterior se puede observar que el valor de -8.20 se encuentra en la 




















Fuente: Elaboración Propia 
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Índice de rotación de personal 
Hipótesis Específico (HE2) 
El sistema web disminuye el índice de rotación de personal para el proceso de 
contratación en la empresa Marco Marketing Consultants Perú S.A.C. 
Indicador 2: Índice de rotación de Personal 
IRPa: Índice de rotación de personal en el proceso de contratación antes de usar el 
sistema web. 
IRPd: Índice de rotación de personal en el proceso de contratación después de usar 
el sistema web.  
Hipótesis Nula (H0): 
El sistema web no disminuye el índice de rotación de personal en el proceso de 
contratación en la empresa Marco Marketing Consultants Perú S.A.C. 
H0:  IRPd ≥IRPa 
Hipótesis Alternativa (Ha):  
El sistema web disminuye el índice de rotación de personal en el proceso de 
contratación de personal en la empresa Marco Marketing Consultants Perú S.A.C. 
Ha: IRPd < IRPa 
Se realizó el contraste de hipóstesis aplicando la prueba de t-Student, ya que la 
distribución del pre test y post test son normales o paramétricos. Sobre el valor de 
t contraste es de 21,44 el cual se compara con el valor de intersección de la tabla 
t-Student el cual es: 1.7613 en donde se visualiza claramente que este último valor
es menor al valor de contraste, ya que este indicador se disminuye. 
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Tabla 10: Prueba t-Student para el Índice de rotación de personal 
Media Desv. 
Desviación 












Por este motivo es que se rechaza la hipótesis nula y la hipótesis alterna se acepta, 
a un 95% de confianza, por lo cual se concluye que un sistema web disminuye el 
índice de rotación de personal en el proceso de contratación de personal en la 
empresa Marco Marketing Consultants Perú S.A.C. 
Figura 19: Prueba t-Student para índice de rotación de personal 
En la figura anterior se puede observar que el valor de 21.44 se encuentra en la 









































En el presente capítulo se dará a conocer la comparación de efectividad de los 
indicadores al mejorar sus porcentajes en un nivel eficiente, asi se presentan 
asimismo investigaciones mediante las cuales se establecen el valor generado a la 
presente investigación. (Se realizó la contrastación de la hipótesis H1 – H2, con 
algunas investigaciones que tienen una similitud con la investigación que se está 
realizando) 
Cruz y Melgar (2019) desarrollaron su investigación la cual lleva como título sistema 
informático para la selección de personal en el área de recursos humanos del 
Ministerio de Educación, en donde utilizaron el indicador nivel de eficacia, el cual 
tuvo un aumento desde un 42.81% a un 71.38%, es decir de un 28.57%, de la 
misma manera en la investigación actual se obtuvo un aumento del nivel de 
eficacia, para este caso inició en un 53.85% y culminó en un 77.48% teniendo un 
aumento del 23.64%, de esta manera se valida que la implementación de un 
sistema web, si influye de manera óptima en el proceso de contratación de 
personal. 
Mendoza (2018) desarrolló su investigación científica titulada “Sistema Web para el 
Proceso de Contratación de Personal de las Instituciones Educativas de la Ugel N° 
04”, en donde tuvo como indicador el índice de rotación de personal, el cual, en un 
inicio, es decir, antes de la implementación del sistema web tenía un porcentaje del 
25,5%, y después de la implementación se redujo a un 11,08%, alcanzando así un 
índice razonable de rotación de personal. De la misma manera, como en la 
investigación actual, en donde el índice de rotación de personal antes de la 
implementación del sistema era del 73%, es decir un nivel bastante alto se redujo 
a un número bastante considerable de un 20%, es decir hubo una reducción del 
53%, lo cual valida que la implementación del sistema web disminuyó de manera 
notoria el índice de rotación de personal en el proceso de contratación de personal 
en la empresa. 
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VI. CONCLUSIONES
Como conclusión se obtiene que indicador nivel de eficacia tuvo un aumento del 
23.64%, iniciando con un 53.85% y culminando con un 77.48%, cuya evaluación se 
realizó con la implementación del sistema web y los resultados fueron obtenidos en 
un mes de implementación. 
Se concluye también que el indicador índice de rotación de personal tuvo una 
disminución bastante grande de un 53%, teniendo un valor inicial, es decir antes de 
la implementación del sistema de un 73%, y finalizando con un 20%, esta 
evaluación se realizó por medio del sistema web y los resultados fueron obtenidos 
en un mes de implementación. 
Se concluye que el sistema web implementado en la investigación mejora el 




Se recomienda para que el nivel de eficacia, continúe manteniéndose en un nivel 
alto, el personal involucrado debe saber toda la información del puesto y la 
documentación necesaria a presentar en la postulación.  
Asimismo, se recomienda que, para reducir el índice de rotación de personal en 
una organización, esta debe realizar diversas capacitaciones para que asi logren 
los colaboradores mantener un nivel de conocimiento apto en el cargo que se 
encuentren asi lograr un crecimiento profesional en cada uno, asi como realizar 
campañas de incentivos y mantener motivados a los colaboradores mediante 
reconocimientos laborales. 
Se recomienda generar nuevos módulos de otros procesos para que interactúen 
con el actual, para de esta manera seguir facilitando y optimizando los procesos 
internos de la organización. 
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Anexo 1: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
La presente investigación está en contexto a la Variable independiente y Dependiente que son SISTEMA WEB y PROCESO DE 
CONTRATACIÓN DE PERSONAL respectivamente, en la cual en la siguiente tabla realizaremos la operacionalización de cada una, 
y así estudiar más a profundo estas mismas. 
Tabla 11 Matriz De Operacionalización De Variables 
TIPO VARIABLE DEFINICION 
OPERACIONAL 






Según Santa Cruz 
Cristhian (2016) nos 
dice que un Sistema 
Web es realizado en 
un cierto lenguaje de 
programación, 
después se procede 
a instalar y como 
ultimo configurar en 
un servidor, de esta 
manera es como se 
puede ingresar 
desde cualquier 
equipo que tenga un 
navegador (p. 22). 
Según Avilés et al. 
(2020) definió a los 
sistemas web como todo 
el entorno que se habita 
en el internet y facilita la 
automatización de 
procesos. Asimismo, nos 
afirmó que los mismos 
se tienen que encontrar 
alojados en servidores 
web, para asi cumplir al 
dar una respuesta rápida 
a los usuarios que vayan 
a realizar alguna 
búsqueda de 
información esta sea 
segura y accesible en 











menciona que el 
proceso de contrato 
se parte en varias 
fases, la cual 
intervienen varias 
áreas, lo principal se 
llevará a cabo entre 
la organización y el 
trabajador, y la 
duración del 
























nivel de eficacia 
en los contratos, 
todo se obtiene 
del resultado 




esperado en las 
contrataciones. 
Según García (2019) 
nos menciona que es la 
capacidad de toda una 
empresa para así logre 
completar todos los 
objetivos y metas 
trazados por un periodo 
de tiempo, utilizando 
pocos recursos (p. 21). 
FICHAJE FICHA DE 
REGISTRO 
NE=RA/RE     
NE= NIVEL DE 
EFICACIA     
RA= RESULTADO 










personal en las 
contrataciones 
del número de 
personas 




durante el mismo 
plazo, Número 
de trabajadores 




fin del plazo, 
Según Linares (2018) 
nos dice que la rotación 
de personal nos debe 
preocupar mucho 
cuando se trata de un 
cese voluntario y dejar 
cargos vacíos en la 
organización. 
FICHAJE FICHA DE 
REGISTRO R= S/((I+F) /2) x 100, 
Donde  
S=personal que se 
separó de la empresa en 
el periodo.  
I = personal que se tenía 
al inicio del periodo. 
F = personal que se tenía 
al final del periodo. 
R = tasa de rotación. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Anexo 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Se elaboró la siguiente matriz de acuerdo a cada una de las características de nuestra investigación para poder tener un valor 
agregado y explicado para que los leyentes puedan entender un poco mejor la investigación. 
Tabla 12: Matriz De Consistencia 
PROBLEMÁTICA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADOR METODOLOGIA 





  DISEÑO DE LA 
INVESTIGACION: PRE-
EXPERIMENTAL   
ENFOQUE: 
CUANTITATIVO 




TECNICA:    FICHAJE 
  INSTRUMENTO: FICHA 
DE REGISTRO 
PG: ¿De qué manera influye un 
sistema web para el proceso de 
contratación de personal en la 
empresa Marco Marketing 
Consultants Perú S.A.C.? 
OG: Determinar la influencia de un sistema 
web para el proceso de contratación de 
personal en la empresa Marco Marketing 
Consultants Perú S.A.C. 
HG: El sistema web mejora el 
proceso de contratación de personal 
en la empresa Marco Marketing 
Consultants Perú S.A.C. 
SISTEMA WEB 
SECUNDARIO ESPECIFICO ESPECIFICAS DEPENDIENTE 
ELECCION 
NIVEL DE EFICACIA 
P1: ¿De qué manera influye un 
sistema web en el nivel de eficacia 
para proceso de contracción de 
personal en la empresa Marco 
Marketing Consultans Perú 
S.A.C.? 
OE: Determinar la influencia de un sistema 
web en el nivel de eficacia para proceso de 
contratación de 
personal en la empresa Marco Marketing 
Consultans Perú S.A.C. 
HE: El sistema web incrementa en el 
nivel de eficacia para el proceso de 
contratación de personal en la 
empresa Marco Marketing 




P2: ¿De qué manera influye un 
sistema web en el índice de 
rotación de personal para proceso 
de contracción de personal en la 
empresa Marco Marketing 
Consultants Perú S.A.C.? 
OE: Determinar la influencia de un sistema 
web en el índice de rotación de personal 
para proceso de contracción de personal en 
la empresa Marco Marketing Consultants 
Perú S.A.C. 
HE: El sistema web disminuye el 
índice de rotación de personal para 
el proceso de contratación de 
personal en la empresa Marco 
Marketing Consultants Perú S.A.C. 
INDICE DE ROTACION 
DE PERSONAL 
Fuente: Elaboración propia
Anexo 3: Nivel de eficacia – Setiembre 2020 
En el siguiente gráfico se detallan los niveles porcentuales que han ido cambiando a través de la evaluación que comenzó en el 
mes de septiembre del 2020, esto para con el Indicador llamado NIVEL DE EFICACIA. 
Figura 20 Estadística Nivel de Eficacia 










































































Anexo 4: Índice de rotación de personal – Setiembre 2020 
En la siguiente imagen tenemos los cambios a través de este año comenzando desde el mes de enero y así poder evaluar 
los porcentajes de cambio, de acuerdo al indicador INDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL. 
Figura 21 Estadística Índice de Rotación de personal 




















































































































































ÍNDICE DE ROTACION DE PERSONAL
Series1 Series2
Anexo 5: ENTREVISTA CON PERSONAL DE CADA AREA. 
Figura 22 Entrevista a la Empresa 
Fuente: Empresa Marco Marketing Consultants Perú S.A.C. 
Anexo 6: CARTA DE ACEPTACIÓN DE INVESTIGACIÓN 
Figura 23 Carta de Aceptación 
Fuente: Marco Marketing Consultants Perú S.A.C. 
Anexo 7: CARTA DE IMPLEMENTACIÓN 
Figura 24 Carta de Implementación 
Fuente: Marco Marketing Consultants Perú S.A.C. 
Anexo 8: Validación del Instrumento de Investigación 
Instrumento del indicador de Nivel de Eficacia 
Figura 25 Validación Instrumento NE #1 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura 26 Validación Instrumento NE #2
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 27 Validación Instrumento NE #3 
Fuente: Elaboración propia. 
Instrumento del indicador de Índice de Rotación de Personal 
Figura 28 Validación Instrumento IRP #1 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 29 Validación Instrumento IRP #2 
Fuente: Elaboración Propia. 
Figura 30 Validación de Instrumento IRP #3 
Fuente: Elaboración propia. 
Anexo 8: Evaluación - Juicio de Expertos 
Figura 31 Evaluación Juicio de Expertos #1 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 32 Evaluación Juicio de Expertos #2 
Fuente: Elaboración propia 
Figura 33 Evaluación de Juicio de Expertos #3 




Anexo 10: INSTRUMENTO DE EVALUACION DE LOS INDICADORES 
La presente es un modelo de Ficha de Registro se ha elaborado con medio a la 
evaluación del desarrollo de la investigación acorde a la dimensión NIVEL DE 
EFICACIA. 
Tabla 13 Modelo Ficha Registro Nivel de Eficacia 
FICHA DE REGISTRO  
INVESTIGADORES 






EMPRESA MARCO MARKETING CONSULTANTS PERÚ S.A.C.  
DIRECCION CALLE ALCANFORES 495 OFICINA 513-MIRAFLORES  
MOTIVO NIVEL DE EFICACIA  
FECHA DE INICIO  FECHA FINAL   
  

















     
     
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 








Asimismo, la siguiente Ficha de Registro es un modelo que se ha elaborado con 
medio a la evaluación del desarrollo de la investigación acorde a la dimensión 
ÍNDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL. 
Tabla 14 Modelo Ficha de Registro Índice de Rotación de Personal 
FICHA DE REGISTRO 
INVESTIGADOR 
SALINAS SOTO EDWIN - SOLANO CONDOR 
BRYAN TIPO DE PRUEBA PRE-TEST 
EMPRESA MARCO MARKETING CONSULTANTS PERÚ S.A.C. 
DIRECCION CALLE ALCANFORES 495 - MIRAFLORES - LIMA-PERÚ 
MOTIVO DE 
INVESTIGACION INDICE DE ROTACION DE PERSONAL 
FECHA DE 
INICIO    FECHA FINAL  




INDICE DE ROTACION DE PERSONAL PORCENTAJE 
R= S/((I+F) /2) x 100 
 
Donde:  
S= Personal que se 
separó de la empresa 
en el periodo.  
I = Personal que se 
tenía al inicio del 
periodo. 
F = Personal que se 
tenía al final del 
periodo. 
R = Tasa de rotación 
ITEM FECHA 
PERSONAL QUE 
SE TENIA AL INICIO 
DEL PERIODO 
(I) 
PERSONAL QUE SE 
SEPARÓ DE LA 





AL FINAL DEL 
PERIODO 
(F) 
R= S/((I+F) /2) x 100 
 
(TASA DE ROTACIÓN) 
            
            
            
            
            
            











Anexo 11: Fichas de Registro de Pre – Test 
Ficha de Registro Pre – Test en Base a Nivel de Eficacia 
 
Tabla 15 Ficha Pre Test - Nivel de Eficacia 
FICHA DE REGISTRO  
INVESTIGADORES 






EMPRESA MARCO MARKETING CONSULTANTS PERÚ S.A.C.  
DIRECCION CALLE ALCANFORES 495 OFICINA 513-MIRAFLORES  
MOTIVO NIVEL DE EFICACIA  






















01-09-2020 7 13 53.85%  
03-09-2020 8 14 57.14% 
 
05-09-2020 7 13 53.85% 
 
07-09-2020 7 13 53.85% 
 
09-09-2020 8 13 61.54% 
 
11-09-2020 6 13 46.15% 
 
13-09-2020 7 13 53.85% 
 
15-09-2020 6 14 42.86% 
 
17-09-2020 6 13 46.15%  
19-09-2020 7 13 53.85%  
21-09-2020 7 13 53.85%  
23-09-2020 6 13 46.15%  
25-09-2020 8 13 61.54%  
27-09-2020 9 13 69.23%  
29-09-2020 7 13 53.85%  
TOTAL 106 197 53.85%  





Ficha de Registro Pre – Test en Base a Índice de Rotación de Personal 
 
Tabla 16 Ficha Pre Test - Índice de Rotación de Personal 
FICHA DE REGISTRO 
INVESTIGADOR 
SALINAS SOTO EDWIN - SOLANO CONDOR 
BRYAN TIPO DE PRUEBA PRE-TEST 
EMPRESA MARCO MARKETING CONSULTANTS PERÚ S.A.C. 
DIRECCION CALLE ALCANFORES 495 - MIRAFLORES - LIMA-PERÚ 
MOTIVO DE 
INVESTIGACION INDICE DE ROTACION DE PERSONAL 
FECHA DE INICIO    FECHA FINAL  




INDICE DE ROTACION DE PERSONAL PORCENTAJE 
R= S/((I+F) /2) x 100 
 
Donde:  
S= Personal que se separó de 
la empresa en el periodo.  
I = Personal que se tenía al 
inicio del periodo. 
F = Personal que se tenía al 
final del periodo. 
R = Tasa de rotación. 
ITEM FECHA 
PERSONAL QUE SE 
TENIA AL INICIO DEL 
PERIODO 
(I) 
PERSONAL QUE SE 
SEPARÓ DE LA 





AL FINAL DEL 
PERIODO 
(F) 
R= S/((I+F) /2) x 100 
 
(TASA DE ROTACIÓN) 
 1 01/09/2020 13 6 7 60% 
 2 03/09/2020 14 7 7 66.7% 
 3 05/09/2020 13 6 5 66.7% 
 4 07/09/2020 13 7 6 73.7% 
 5 09/09/2020 13 7 6 73.7% 
 6 11/09/2020 13 7 6 73.7% 
7 13/09/2020 13 7 6 73.7% 
8 15/09/2020 14 8 6 80% 
9 17/09/2020 13 7 6 73.7% 
10 19/09/2020 13 7 6 73.7% 
11 21/09/2020 13 6 7 60% 
12 23/09/2020 13 6 7 60% 
13 25/09/2020 13 8 5 88.9% 
14 27/09/2020 13 8 5 88.9% 
15 29/09/2020 13 8 5 88.9% 
TOTAL 197 105 90 73% 





Anexo 12: Fichas de registro Post test 
 
Tabla 17 Ficha Post Test Nivel de Eficacia 




FICHA DE REGISTRO  
INVESTIGADORES 






EMPRESA MARCO MARKETING CONSULTANTS PERÚ S.A.C.  
DIRECCION CALLE ALCANFORES 495 OFICINA 513-MIRAFLORES  
MOTIVO NIVEL DE EFICACIA  






















3/05/21 10 14 71.43%  
4/05/21 10 12 83.33%  
5/05/21 11 14 78.57%  
6/05/21 10 13 76.92%  
7/05/21 10 14 71.43%  
10/05/21 11 13 84.62%  
11/05/21 9 13 69.23%  
12/05/21 10 13 76.92%  
13/05/21 11 12 91.67%  
14/05/21 9 13 69.23%  
17/05/21 8 14 57.14%  
18/05/21 9 13 69.23%  
19/05/21 11 12 91.67%  
20/05/21 12 13 92.31%  
21/05/21 11 14 78.57%  
TOTAL 152 197 77.48%  
 
 
 Tabla 18 Ficha Post Test Índice de Rotación de Personal 






FICHA DE REGISTRO 
INVESTIGADOR 
SALINAS SOTO EDWIN - SOLANO CONDOR 
BRYAN TIPO DE PRUEBA PRE-TEST 
EMPRESA MARCO MARKETING CONSULTANTS PERÚ S.A.C. 
DIRECCION CALLE ALCANFORES 495 - MIRAFLORES - LIMA-PERÚ 
MOTIVO DE 
INVESTIGACION INDICE DE ROTACION DE PERSONAL 
FECHA DE INICIO 1/05/2021  FECHA FINAL 30/05/2021 




INDICE DE ROTACION DE PERSONAL PORCENTAJE 
R= S/((I+F) /2) x 100 
 
Donde:  
S= Personal que se separó de 
la empresa en el periodo.  
I = Personal que se tenía al 
inicio del periodo. 
F = Personal que se tenía al 
final del periodo. 
R = Tasa de rotación. 
ITEM FECHA 
PERSONAL QUE SE 
TENIA AL INICIO DEL 
PERIODO 
(I) 
PERSONAL QUE SE 
SEPARÓ DE LA 





AL FINAL DEL 
PERIODO 
(F) 
R= S/((I+F) /2) x 100 
 
(TASA DE ROTACIÓN) 
 1 3/05/21 14 2 12 15.38% 
 2 4/05/21 14 3 11 24.00% 
 3 5/05/21 12 2 10 18.18% 
 4 6/05/21 13 2 11 16.67% 
 5 7/05/21 15 2 13 14.29% 
 6 10/05/21 13 1 12 8.00% 
7 11/05/21 13 2 11 16.67% 
8 12/05/21 13 3 10 26.09% 
9 13/05/21 14 3 11 24.00% 
10 14/05/21 12 2 10 18.18% 
11 17/05/21 13 3 10 26.09% 
12 18/05/21 14 2 12 15.38% 
13 19/05/21 13 3 10 26.09% 
14 20/05/21 12 2 10 18.18% 
15 21/05/21 12 3 9 28.57% 
TOTAL 197 35 162 20% 
 


















































Grados de   
libertad 0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 
1 1.0000 3.0777 6.3137 12.7062 31.8210 63.6559 
2 0.8165 1.8856 2.9200 4.3027 6.9645 9.9250 
3 0.7649 1.6377 2.3534 3.1824 4.5407 5.8408 
4 0.7407 1.5332 2.1318 2.7765 3.7469 4.6041 
5 0.7267 1.4759 2.0150 2.5706 3.3649 4.0321 
6 0.7176 1.4398 1.9432 2.4469 3.1427 3.7074 
7 0.7111 1.4149 1.8946 2.3646 2.9979 3.4995 
8 0.7064 1.3968 1.8595 2.3060 2.8965 3.3554 
9 0.7027 1.3830 1.8331 2.2622 2.8214 3.2498 
10 0.6998 1.3722 1.8125 2.2281 2.7638 3.1693 
11 0.6974 1.3634 1.7959 2.2010 2.7181 3.1058 
12 0.6955 1.3562 1.7823 2.1788 2.6810 3.0545 
13 0.6938 1.3502 1.7709 2.1604 2.6503 3.0123 
14 0.6924 1.3450 1.7613 2.1448 2.6245 2.9768 
15 0.6912 1.3406 1.7531 2.1315 2.6025 2.9467 
16 0.6901 1.3368 1.7459 2.1199 2.5835 2.9208 
17 0.6892 1.3334 1.7396 2.1098 2.5669 2.8982 
18 0.6884 1.3304 1.7341 2.1009 2.5524 2.8784 
19 0.6876 1.3277 1.7291 2.0930 2.5395 2.8609 
20 0.6870 1.3253 1.7247 2.0860 2.5280 2.8453 
21 0.6864 1.3232 1.7207 2.0796 2.5176 2.8314 
22 0.6858 1.3212 1.7171 2.0739 2.5083 2.8188 
23 0.6853 1.3195 1.7139 2.0687 2.4999 2.8073 
24 0.6848 1.3178 1.7109 2.0639 2.4922 2.7970 
25 0.6844 1.3163 1.7081 2.0595 2.4851 2.7874 
26 0.6840 1.3150 1.7056 2.0555 2.4786 2.7787 
27 0.6837 1.3137 1.7033 2.0518 2.4727 2.7707 
28 0.6834 1.3125 1.7011 2.0484 2.4671 2.7633 
29 0.6830 1.3114 1.6991 2.0452 2.4620 2.7564 
30 0.6828 1.3104 1.6973 2.0423 2.4573 2.7500 
31 0.6825 1.3095 1.6955 2.0395 2.4528 2.7440 
32 0.6822 1.3086 1.6939 2.0369 2.4487 2.7385 
33 0.6820 1.3077 1.6924 2.0345 2.4448 2.7333 
34 0.6818 1.3070 1.6909 2.0322 2.4411 2.7284 
35 0.6816 1.3062 1.6896 2.0301 2.4377 2.7238 
36 0.6814 1.3055 1.6883 2.0281 2.4345 2.7195 
37 0.6812 1.3049 1.6871 2.0262 2.4314 2.7154 
38 0.6810 1.3042 1.6860 2.0244 2.4286 2.7116 
39 0.6808 1.3036 1.6849 2.0227 2.4258 2.7079 
40 0.6807 1.3031 1.6839 2.0211 2.4233 2.7045 
 




En esta sección del Informe de Prácticas se detalla la implementación de la 
metodología de desarrollo con el cual se está trabajando para el desarrollo del 
SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL EN 
LA EMPRESA MARCO MARKETING CONSULTANTS PERÚ S.A.C., Lo que se 
plantea para con este proyecto de propuesta es la Metodología SCRUM, para lo 
cual se trata de realizar entregas y reportes del avance del software de forma 
iterativa e incremental, ya sea en periodos de 2 a 4 semanas a los cuales se les 
denomina SPRINTS, y así para realizarlo se establecen patrones, esto a modo de 
guía y no de reglamentación. 
ALCANCE 
 
El presente documento va a describir el plan o estructura de desarrollo para realizar 
la implementación para el proceso de contratación de personal el cual se realizará 
en un promedio de 3 Meses 
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA METODOLOGÍA 
2.1 FUNDAMENTACIÓN 
Existen diferentes razones por las cuales se utiliza la Metodología SCRUM en el 
presente desarrollo de software de Gestión de Incidencias, pero las principales 
razones son: 
• Se entrega el avance del software funcional frecuentemente, la mayoría de 
veces se realice entre dos semanas, en realidad con preferencia al periodo de 
tiempo más corte posible. 
• La mayor prioridad de acuerdo a SCRUM es satisfacer al cliente mediante la 
entrega temprana y continua de software con valor. 
• Se aceptan que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del 
desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja 
competitiva al cliente. 
• Los responsables del negocio y los desarrolladores trabajan juntos de forma 
cotidiana durante todo el proyecto. 
 
2.2 VALORES DE TRABAJO 
Los Valores que se presentan en la siguiente lista deben ser practicados por cada 
uno de los miembros que se encuentran involucrado en el desarrollo y que hacen 
posible que la metodología SCRUM tenga un valor éxito son: 
•FOCO: Todos se centran en el trabajo del Sprint y los objetivos del equipo de 
desarrollo. 
•APERTURA El equipo de desarrollo y sus partes interesadas acuerdan ser 
abiertos con todo el trabajo y con los desafíos de su realización. 
•RESPETO: Los Miembros del equipo se respetan mutuamente para ser personas 
capaces e independientes. 
•VALOR: Los miembros de Scrum Team tienen el coraje de hacer lo correcto y 
trabajar en problemas difíciles. 
•COMPROMISO: Las personas se comprometen personalmente a alcanzar los 
objetivos del equipo de desarrollo. 
3. ROLES 
Tabla 20 Roles e Involucrados 
      Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 21 Prioridad 
PRIORIDAD 




Muy Baja 5 
Fuente: Elaboración Propia 
ROL NOMBRE 
Scrum Master ING. ACUÑA BENITES, 
MARLON. 
Team Member EDWIN E. SALINAS SOTO 
BRYAN L. SOLANO CÓNDOR 
Product Owner MARCO MARKETING 
CONSULTANTS PERÚ S.A.C. 
 
RESPONSABILIDADES DEL TEAM DE DESARROLLO 
 
• PRODUCT OWNER: 
➢ Debe conocer el negocio, tener capacidad de decidir, 
estar dispuesto siempre, saber cómo funciona el desarrollo del software y, 
sobre todo, ser un buen comunicador. 
➢ Debe maximizar el Valor entregado y para ello debe conocer el negocio, saber 
qué quiere construir, ser capaz de crear nuevos elementos que creen valor. 
➢ Debe liderar el Sprint Planning y el Sprint Review y participar del Sprint 
Retrospective. 
➢ Mantener la disponibilidad del Product Backlog actualizado, enviar las 
modificaciones al Scrum Manager para su posterior modificación. 
• SCRUM MASTER: 
➢ Encontrar técnicas para una gestión eficaz del Product Backlog. 
➢ Comprender la planificación del desarrollo de productos en un entorno 
empírico. 
➢ Asegurar que el Product Owner sepa cómo organizar el Product Backlog para 
maximizar el valor. 
➢ Facilitar eventos de Scrum según se solicite o necesite. 
 
• TEAM MEMBER: 
➢ Desarrollan el proyecto de manera conjunta llevando a cabo las historias a las 
que se comprometen al inicio de cada sprint. 
➢ Construye y entrega un incremento del producto. 
➢ Cumple con el criterio de aceptación y está construido con un nivel de calidad 
llamado definición de terminado. 







4.1 HISTORIA DE USUARIO 
López et al. (2016) nos dijeron que se utilizan en la utilización de metodologías 
ágiles, para así tener la especificación de requisitos, estos realizan una breve 
descripción de cómo es la funcionalidad del software, tal y como lo llega a percibir 
un usuario. Asimismo, estos describen lo que el cliente solicita (requerimientos) 
para el sistema que solicita. (p. 74) 
En la siguiente sección se estarán mostrando las Historias de Usuario en las cuales 
se describirán cada uno de los requerimientos que el cliente solicita, y a la vez 
funcionalidades del sistema a desarrollar. 
 
Tabla 22 Historia de Usuario 1 
HISTORIA DE USUARIO 
Nombre: Reunión Inicial – Ejecución del Proyecto 
Número: 1 Tiempo Estimado: 2 Días 
Prioridad: 1 (Muy Alta) 
Responsables: Bryan Solano Condor – Edwin Salinas Soto – Beatriz Salas 
Saravia (Marco Marketing Consultants Perú S.A.C.) 
Descripción:  Se realiza una reunión con el Dueño de la Empresa y con la jefe 
del Área de Tecnologías de la Información mediante la cual nos indica en qué 
situación problemática se encuentra la empresa y ver la prioridad de la 
empresa para desarrollar un sistema acorde a sus necesidades. 
Restricciones:  Disponibilidad de Tiempo en las reuniones acordadas, 
definición de estructura de proyecto por entregables por establecer. 















Tabla 23 Historia de Usuario 2 
HISTORIA DE USUARIO 
Nombre: Creación de la Base de Datos 
Número: 2 Tiempo Estimado: 3 días 
Prioridad: 1 (Muy Alta) 
Responsables: Bryan Solano Condor – Edwin Salinas Soto 
Descripción: La Base de datos se realizará acorde a los requerimientos de la 
empresa para con el sistema, con el cual se podrá gestionar las interacciones 
con las interfaces. 
Observaciones:  La Estructura de la Base de datos se encontrará con cambios durante 
la ejecución del proyecto. 






Tabla 24 Historia de Usuario 3 
HISTORIA DE USUARIO 
Nombre: Login (Inicio de Sesión) 
Número: 3 Tiempo Estimado: 2 Días 
Prioridad:  1 (Muy Alta) Riesgo: Bajo 
Responsables: Bryan Solano Condor – Edwin Salinas Soto 
Descripción:  El sistema permite mediante credenciales acceder a las 
funcionalidades del sistema para su uso respectivo, además de validar el tipo 
de usuario por el cual ingresa al sistema.  
Observaciones: Cada tipo de usuario al ingresar al sistema tiene interfaces 
diferentes de funcionalidad. 








Tabla 25 Historia de Usuario 4 
HISTORIA DE USUARIO 
Nombre: Registro de Usuarios (Tipos) 
Número: 4 Tiempo Estimado: 2 Días 
Prioridad:  1 (Muy Alta) Riesgo: Bajo 
Responsables: Bryan Solano Condor – Edwin Salinas Soto 
Descripción El sistema debe contará con tipos de usuario para la 
verificación de interfaces para cada una. 
Restricciones: Los tipos de Usuario contarán con Diferentes Privilegios en 
el Sistema. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 26 Historia de Usuario 5 
HISTORIA DE USUARIO 
Nombre: Gestión de Usuarios (Mantenimiento) 
Número: 5 Tiempo Estimado: 2 Días 
Prioridad:  1 (Muy Alta) Riesgo: Bajo 
Responsables: Bryan Solano Condor – Edwin Salinas Soto 
Descripción El sistema contará con una interfaz en la cual se leerán los 
Usuarios Registrados, Editar o Eliminar a la vez a los usuarios. 
Restricciones: Solo el Usuario Administrador es el que puede realizar las 
modificaciones a los Usuarios. 











Tabla 27 Historia de Usuario 6 
HISTORIA DE USUARIO 
Nombre: Módulo externo de Evaluaciones 
Número: 6 Tiempo Estimado: 5 Días 
Prioridad:  1 (Muy Alta) Riesgo: Bajo 
Responsables: Bryan Solano Condor – Edwin Salinas Soto 
Descripción El sistema contará con una interfaz en la cual se puedan 
realizar las evaluaciones para enviar a las personas postulantes a la 
empresa. 
Las evaluaciones para contar con una mayoren seguridad se realizarán con 
cámara abierta. 
Restricciones: Solo el Usuario de Talent y los postulantes cuentan con 
acceso a esta interfaz. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 28 Historia de Usuario 7 
HISTORIA DE USUARIO 
Nombre: Ingreso de Personal (Información Personal) 
Número: 7 Tiempo Estimado: 2 Días 
Prioridad:  1 (Muy Alta) Riesgo: Bajo 
Responsables: Bryan Solano Condor – Edwin Salinas Soto 
Descripción El sistema debe contar una interfaz de Ingreso de Datos 
Personales el cual cuente con información de las Personas que pasen la 
entrevista. 
Restricciones: Solo el usuario administrador perteneciente al área 
especializada de entrevistas tendrá el permiso de agregar nuevos datos de 
personas. 






Tabla 29 Historia de Usuario 8 
HISTORIA DE USUARIO 
Nombre: Ingreso De Personal (Archivos Solicitados) 
Número: 8 Tiempo Estimado: 2 Días 
Prioridad:  1 (Muy Alta) Riesgo: Medio 
Responsables: Bryan Solano Condor – Edwin Salinas Soto 
Descripción El sistema debe contar una interfaz de Ingresar Personal, el 
cual cuente con una pestaña de Subir archivos Solicitados por la empresa de 
las Personas que pasen la entrevista. 
Restricciones: La carga de archivos estará con una capacidad de límite 
para los documentos que solicite la empresa. 




Tabla 30 Historia de Usuario 9 
HISTORIA DE USUARIO 
Nombre: Ingreso De Personal (Datos Corporativos) 
Número: 9 Tiempo Estimado: 3 Días 
Prioridad:  1 (Muy Alta) Riesgo: Bajo 
Responsables: Bryan Solano Condor – Edwin Salinas Soto 
Descripción El sistema contará con una interfaz en la cual se podrán registrar 
los datos corporativos que son requeridos por la empresa. 
Observaciones: El registro de los datos será trabajo del área de Talent el 
cual será el único que pueda cumplir con esa función. 
 






Tabla 31 Historia de Usuario 10 
HISTORIA DE USUARIO 
Nombre: Consulta Personal 
Número: 10 Tiempo Estimado: 2 Días 
Prioridad:  2 (Alta) Riesgo: Bajo 
Responsables: Bryan Solano Condor – Edwin Salinas Soto 
Descripción  
• El sistema debe contar una interfaz de consulta de personal en la cual 
contará con una lista de las Personas Registradas en el Sistema. 
Asimismo, contará con exportación a diferentes formatos tales como 
Csv, Excel, Pdf e Impresión. 
• El sistema contará con un sistema de búsqueda por Código, Apellidos, 
Nombres y DNI. 
Observaciones:  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 32 Historia de Usuario 11 
HISTORIA DE USUARIO 
Nombre: Mantenimiento Personal (CRUD) 
Número: 11 Tiempo Estimado: 3 Días 
Prioridad:  2 (Alta) Riesgo: Bajo 
Responsables: Bryan Solano Condor – Edwin Salinas Soto 
Descripción El sistema debe contar una interfaz de Mantenimiento de 
Personal con el cual se podrán agregar, editar o eliminar los usuarios 
registrados en el Sistema 
Observaciones: Solo el área encargada tendrá los permisos para eliminar o 
editar información en el sistema de las personas Agregadas. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 33 Historia de Usuario 12 
HISTORIA DE USUARIO 
Nombre: Generar Contrato (Vista) 
Número: 12 Tiempo Estimado: 2 Días 
Prioridad:  1 (Muy Alta) Riesgo: Bajo 
Responsables: Bryan Solano Condor – Edwin Salinas Soto 
Descripción  
• El sistema debe contar una interfaz de Generar Contrato en la cual contará 
con una lista de las Personas que han sido seleccionadas para laborar en 
la Empresa 
Observaciones:  
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 34 Historia de Usuario 13 
HISTORIA DE USUARIO 
Nombre: Generar Contrato 
Número: 13 Tiempo Estimado: 3 Días 
Prioridad:  1 (Muy Alta) Riesgo: Bajo 
Responsables: Bryan Solano Condor – Edwin Salinas Soto 
Descripción  
• El sistema debe contar una interfaz de Generación de Contrato en la cual 
se cargarán automáticamente los datos ingresados anteriormente al 
sistema por el área de talent. 
• El sistema contará con generador automático de documento 
autocompletando datos con lo ingresado en la interfaz anterior. 
Observaciones: Solo el área encargada tendrá los permisos para eliminar o 
editar información en el sistema de las personas Agregadas. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 35 Historia de Usuario 14 
HISTORIA DE USUARIO 
Nombre: Dashboard Principal (Estadístico) 
Número: 14 Tiempo Estimado: 4 Días 
Prioridad:  2 (Alta) Riesgo: Bajo 
Responsables: Bryan Solano Condor – Edwin Salinas Soto 
Descripción  
• La interfaz cuenta con un contador estadístico en el cual se medirán los 
registros de personal y contratos realizados. 
• El sistema contará con detalles específicos para cada uno de los 
indicadores presentados en el sistema. 
• El sistema contará con un Gráfico de Líneas que evaluará los cambios de 
Análisis de Rotación Mensual. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
´ 
Tabla 36 Historia de Usuario 15 
HISTORIA DE USUARIO 
Nombre: Reporte Nivel de Eficacia  
Número: 15 Tiempo Estimado: 3 Días 
Prioridad:  1 (Muy Alta) Riesgo: Bajo 
Responsables: Bryan Solano Condor – Edwin Salinas Soto 
Descripción  
• La interfaz contará con una interfaz en la cual se elegirán rangos de fechas 




Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 37 Historia de Usuario 16 
HISTORIA DE USUARIO 
Nombre: Reporte Índice de Rotación de Personal 
Número: 16 Tiempo Estimado: 3 Días 
Prioridad:  1 (Muy Alta) Riesgo: Bajo 
Responsables: Bryan Solano Condor – Edwin Salinas Soto 
Descripción  
• La interfaz contará con una interfaz en la cual se elegirán rangos de fechas 
y mostrará la información, contando también con el porcentaje de Índice 
de Rotación de Personal. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 38 Historia de Usuario 17 
HISTORIA DE USUARIO 
Nombre: Reporte Trabajadores  
Número: 17 Tiempo Estimado: 2 Días 
Prioridad:  2 (Alta) Riesgo: Bajo 
Responsables: Bryan Solano Condor – Edwin Salinas Soto 
Descripción  
• La interfaz contará con una interfaz en la cual se elegirán rangos de fechas 
y mostrará la información de los colaboradores de la empresa. 
 











Product Backlog (Pila del Producto) 
 
Tabla 39 Product Backlog 
N° Requerimientos Funcionales Historias Tiempo 
Estimado 
Prioridad 
RF1 Plan del Proyecto H1 2 Muy Alta 
RF2 El sistema deberá contar con una Base de datos en la 








RF3 El Sistema Web debe contar con un login para 
Administrador y Colaboradores, 
H3 2 Muy Alta 
RF4 El Sistema contará con una opción de Registro de 
Usuarios. 
H4 2 Muy Alta 
RF5 El Sistema deberá contar con mantenimiento para los 
roles de usuarios del sistema 
H5 2 Alta 
RF6 El Sistema deberá contar con una interfaz evaluaciones 
externa para que los postulantes puedan ingresar a ella 
y rendir cada una de las mismas 
H6 5 Muy Alta 
RF7 El Sistema deberá contar con una interfaz de ingreso de 
datos personales de los postulantes. 
H7 2 Muy Alta 
RF8 El Sistema deberá contar con una pestaña donde se 
puedan subir los archivos de las personas que postulan 







RF9 El sistema deberá contar con una interfaz en la cual se le 







RF10 El Sistema deberá contar con una pestaña en la cual se 








RF11 El Sistema Contará con una interfaz de Mantenimiento 
de Datos de los Postulantes. 
H11 2 Alta 
RF12 El sistema deberá contar con un apartado de Generar 
Contrato (Vista) en la Cual se liste a las personas con 







RF13 El Sistema contará con una interfaz en la Cual se llenen 
los datos y se genere un documento automáticamente 







RF14 El Sistema deberá contar con un interfaz descriptivo en 
el cual estarán gráficos estadísticos y medición de cada 








RF15 La interfaz contará con una interfaz en la cual se 
elegirán rangos de fechas y mostrará la 
información, contando también con el 
porcentaje de nivel de Eficacia. 
H15 3 Muy Alta 
RF16 La interfaz contará con una interfaz en la cual 
se elegirán rangos de fechas y mostrará la 
información, contando también con el 
porcentaje de Índice de Rotación de Personal. 
H16 3 Muy Alta 
RF17 La interfaz contará con una interfaz en la cual 
se elegirán rangos de fechas y mostrará la 
información de los colaboradores de la 
empresa. 
H17 2 Alta 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Lista de Pendientes de Sprint (Sprint Backlog) 
Tabla 40 Sprint Backlog 



















El sistema deberá contar con una Base de 
datos en la cuales se establezcan los 













3 El Sistema Web debe contar con un login 
para Administrador y Colaboradores, 
Muy Alta 2 
4 El Sistema contará con una opción de 
Registro de Usuarios. 
Muy Alta 2 
 
5 
El Sistema deberá contar con 
















El Sistema deberá contar con una interfaz 
evaluaciones 
Muy Alta 2 
 
7 
El Sistema deberá contar con una interfaz 
de ingreso de datos personales de los 
postulantes. 
Muy Alta 2 
 
8 
El Sistema deberá contar con una pestaña 
donde se puedan subir los archivos de las 















El sistema deberá contar con una interfaz 
en la cual se le asignen los datos 







El Sistema deberá contar con una pestaña 










El Sistema Contará con una interfaz de 















El sistema deberá contar con un apartado 
de Generar Contrato (Vista) en la Cual se 








El Sistema contará con una interfaz en la 
Cual se llenen los datos y se genere un 
documento automáticamente con los 















El Sistema deberá contar con un interfaz 
descriptivo en el cual estarán gráficos 
estadísticos y medición de cada uno de los 

















15 El sistema deberá contar con una interfaz 
en la cual se genere el reporte del 





16 El sistema deberá contar con una interfaz 
en la cual se genere el reporte del 





17 El sistema deberá contar con una interfaz 
en la cual se genere el reporte de 





Fuente: Elaboración propia. 
 
 
ROLES EN EL SISTEMA 
 
Tabla 41 Roles en el Sistema 











Administrador Es el encargado de crear, modificar o editar los 
módulos del sistema. 
Colaborador Este usuario es el encargado de los distintos 
funcionamientos en el sistema propuesto. 
 
 
ACTA DE APERTURA - SPRINT 1 
 
 
Figura 35 Acta de Apertura Sprint 1 
 
Fuente: Marco Marketing Consultants Perú S.A.C. 
 
Sprint 1: Planificación del Proyecto y Creación De La Base De Datos 
Tabla 42 Tareas Sprint 1 
 






















Fuente: Elaboración propia. 
  
En la siguiente figura se muestra como debió haberse realizado el Sprint (Línea 









Tareas Estimado Día 1 Día 2 Total de 
Horas 
Delimitar la Problemática 4 2 2 4 
Elección del Proyecto 3 2 1 3 
Delimitar los Requerimientos 4 3 1 4 
Modelo Físico de la Base de Datos 2 1 1 2 
Modelo Lógico de la Base de Datos 2 1 1 2 
Prueba de la Base de Datos 4 2 2 4 
Horas Restantes (HR) 18 7 0 












RF2: El sistema deberá contar con una Base de datos en la cuales se establezcan 
los datos que pide para el sistema la empresa 
 
MODELO FÍSICO DE LA BASE DE DATOS 
 
En la siguiente figura se muestran los tipos de datos de cada columna, además de 
las relaciones entre las 5 tablas que son necesarias para el desarrollo del Sprint 1 
 
 
Figura 37 Modelo Físico de la Base de Datos 
 










MODELO LÓGICO DE LA BASE DE DATOS 
 
En la siguiente figura se describe los datos con el mayor detalle posible, 
independientemente de cómo se implementarán físicamente en la base de 
datos. 
 
Figura 38 Modelo Lógico de la Base de Datos 




ACTA DE CIERRE - SPRINT 1 
 
 
Figura 39 Acta de Cierre - Sprint 1  




ACTA DE APERTURA - SPRINT 2 
 
Figura 40 Acta de Apertura - Sprint 2 




RF3: El Sistema Web debe contar con un login para Administrador y 
Colaboradores, 
El sistema deberá contar con una pantalla de inicio de sesión para que los tipos de 
usuarios tengan acceso al sistema. Comenzaremos mostrando el diagrama de caso 
de uso. 









Fuente: Elaboración propia. 
 
Además, en la siguiente se presenta el prototipo mediante el cual se elaborará el 
sistema 






















En la siguiente Figura se muestra el Código desarrollado para el acceso del Login.  
  


















Fuente: Elaboración propia. 
 
En la siguiente Figura se muestra la Interfaz desarrollada por el Equipo y la cual 
fue aprobada por la Product Owner 
 

























RF4: El Sistema contará con una opción de Registro de Usuario. 
Presentamos el diagrama de caso de uso de las siguientes Historias de Usuario. 
 
Figura 45 Caso de Uso Registro Usuario 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
Asimismo, el sistema deberá contar con un apartado de CRUD (Registro y 
Modificación) de usuarios al sistema, para así ingresar a más colaboradores de la 
empresa a cargo del sistema. Así se presenta el prototipo del sistema. 
 


























En la siguiente Figura se muestra el Código desarrollado para el registro de 
usuario.  
 

















Fuente: Elaboración propia. 
 
 












































Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente, se presenta la interfaz principal del sistema desarrollado para la 
empresa. 
 
Figura 50 Registro de Usuarios 







Se presenta el mockup de la interfaz de la lista y mantenimiento de usuario en la 
cual se listarán cada uno de los usuarios registrados en el sistema 
 















Fuente: Elaboración propia. 
 
Asimismo, se presenta el código del controlador del prototipo de la interfaz antes 
presentada 
 








































































Por consiguiente, se muestra la interfaz desarrollada para el sistema 
principal. 
 

















Fuente: Evaluación propia. 
 
 
Asimismo, se presenta el prototipo de la Interfaz de registro de nuevas vacantes 
solicitadas por la empresa. 
 
Figura 56 Prototipo Registro de Vacantes 
























































Fuente: Elaboración propia. 
 
Finalmente, se presenta la interfaz principal del sistema de registro de vacantes. 
Figura 60 Interfaz - Registro de Vacantes 






SPRINT 2: Login (Inicio de Sesión), Registro de Usuarios (Tipos) y Gestión 
de Usuarios (Mantenimiento) 
 
Tabla 44 Tareas - Sprint 2 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 45 HR vs. HER - Sprint 2 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

















Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la siguiente figura se muestra como debió haberse realizado el Sprint (Línea 
Roja), y en la línea azul es como se ha desarrollado el Sprint 
TAREAS ESTIMADO DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 TOTAL DE 
HORAS 
Elaboración de los casos de 
Uso 
4 2 1 1 0 4 
Elaboración de los Mockups 4 2 1 1 0 4 
Login de Acceso 8 4 2 2 0 8 
Registro de Usuarios 8 3 3 2 1 8 
Mantenimiento de Usuarios 8 3 2 2 1 8 
Módulo de Registro de 
vacantes 
4 0 2 1 1 4 
Horas Restantes (HR) 36 22 11 2 0 0 0 






1 2 3 4 5 6 7
Burndown Sprint 2
Elaboración de los casos de Uso Elaboración de los Mockups
Login de Acceso Registro de Usuarios
Mantenimiento de Usuarios Módulo de Registro de vacantes




ACTA DE CIERRE - SPRINT 2 
 
Figura 62 Acta de cierre - Sprint 2 
 





ACTA DE APERTURA - SPRINT 3 
 
Figura 63 Acta de Apertura Sprint 3 
Fuente: Marco Marketing Consultants Perú S.A.C. 
 
 
El sistema deberá contar con una interfaz para que el personal de talent pueda 
registrar a las personas que han sido elegidas para que se concrete el contrato con 
la siguiente área. Comenzaremos mostrando el diagrama de caso de uso. 










Fuente: Elaboración propia. 
 
El sistema deberá contar con una interfaz mediante la cual se accederán a las 
evaluaciones correspondientes para que pasen por ella las personas postulantes. 
Se presenta el Prototipo. 
Figura 65 Prototipo de Evaluaciones 
 





Se presenta asi el Código desarrollado para la Interfaz de Evaluaciones. 
 
Figura 66 Vista Listado de Evaluaciones 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Siendo así el prototipo se presenta de la misma forma la interfaz original en 
nuestro sistema de evaluación Psicológica. 
Figura 67 Interfaz Evaluación Psicológica 





De la misma manera, debe contar con diversas interfaces en las cuales se 
registrarán primero los datos personales de los nuevos empleados. Se presenta así 
la interfaz de la Evaluación Aptitudinal. 
Figura 68 Evaluación aptitudinal 
 
Fuente: Elaboración propia 
Además, se presenta el prototipo de registro de postulantes a la empresa para el 
sistema propuesto. 















Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Consiguientemente, se presenta la codificación de la para el prototipo propuesto anteriormente. 















Fuente: Elaboración propia. 
 
 







































Fuente: Elaboración propia. 
 
Finalmente, se presenta la interfaz desarrollada para el sistema original. 
 
Figura 73 Interfaz - Registro de Postulantes 








Se presenta asi el prototipo del sistema elaborado para la interfaz de datos personales 
 
Figura 74 Prototipo - Ingreso de Datos Personales 





Se presenta asi el Código desarrollado para la Interfaz de Ingreso de Datos 
Personales. 
 












































Se presenta asimismo la interfaz original para el sistema web propuesto en la cual 
para pasar a la siguiente pestaña todos los datos son requeridos. 
 






















Se presenta además el prototipo de la pestaña de ingreso de archivos los cuales 
se subirán al servidor de la empresa. 













Fuente: Elaboración propia 
 
Se presenta asi el Código desarrollado para la Interfaz de Ingreso de Datos 
Personales. 
 
Figura 79 Vista - Ingreso de Archivos
 










Se presenta así la interfaz desarrollada para el sistema cumpliendo los requisitos 
de la empresa. 
 

































Sprint 3: CREACIÓN DE MÓDULOS DE Evaluaciones, Ingreso De Personal 
(Información Personal) Y Ingreso De Personal (Archivos Solicitados) 
 
Tabla 46 Tareas - Sprint 3 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 47 HR vs. HER Sprint3 
Horas Restantes (HR) 38 32.75 30.5 28.5 18 8 0 
Horas Estimadas Restantes 
(HER) 
38 19 10 2 2 0 0 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

















Fuente: Elaboración propia. 
En la siguiente figura se muestra como debió haberse realizado el Sprint (Línea 
Roja), y en la línea azul es como se ha desarrollado el Sprint 
TAREAS ESTIMADO DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 TOTAL DE 
HORAS 
Elaboración de los casos de 
Uso 
2 2 0 0 0 2 
Elaboración de los Mockups 5 3 1 1 0 5 
Evaluaciones 15 7 4 4 0 15 
Ingreso Datos Personales 8 4 2 2 0 8 






1 2 3 4 5 6 7
BurdnDown Sprint 3
TAREAS Elaboración de los casos de Uso
Elaboración de los Mockups Evaluaciones
Ingreso Datos Personales Ingreso de Archivos
Horas Restantes (HR) Horas Estimadas Restantes (HER)
 
 
ACTA DE CIERRE – SPRINT 3 
 
Figura 82 Acta de Cierre - Sprint 3 





ACTA DE APERTURA - SPRINT 4 
 
Figura 83 Acta de Apertura Sprint 4 
Fuente: Marco Marketing Consultants Perú S.A.C. 
 
Por consiguiente, se presenta la parte de los datos corporativos con los cuales el 
personal nuevo contará durante el periodo de contrato para con la empresa. Se 
presenta el prototipo. 

















Fuente: Elaboración propia 
 
Se presenta asi el Código desarrollado para la Interfaz de Ingreso de Datos 
Corporativos. 
 























Así, para luego presentar en el desarrollo de la metodología la interfaz original de 
esta pestaña de registro de personal. 

















Fuente: Elaboración propia. 
 
Para así llegar a la parte final de registro la Pestaña de Registro completo en la 
cual se procede a presentar el prototipo. 
 

























Se presenta asi el Código desarrollado para la Interfaz de Registro de Datos 
Completos. 
 
Figura 88 Vista – Registro Completo 





Para proceder con el fin de este diseño y desarrollo de Sprint se procede a 
ingresar la captura del guardado de datos final 
 
Figura 89 Interfaz confirmación de registro 











La presente interfaz debe contar con la vista de usuarios que manejan el sistema 
con cada uno de los tipos de usuario que maneje. Presentamos asi el Diagrama de 
Caso de Uso. 
Figura 90 Caso de Uso CRUD Usuarios 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se elaboró la interfaz de vista de usuarios en la cual se podrá realizar la búsqueda 
por cualquiera de los ítems de encabezado que tiene el sistema. 


















Se presenta el código del modelo para la interfaz de listar al personal de la empresa.  
Figura 92 Modelo – Listar Personal 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Asimismo, se presenta el código desarrollado para el controlador de la Interfaz ya 
mencionada 
Figura 93 Controlador – Listar Personal 














Siendo asi se procede a visualizar la interfaz principal de vista de usuarios la cual 
se desarrolló para el sistema original que se implementará en la empresa. 
 















Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Asimismo, se presenta el mockup del CRUD de la interfaz de usuarios en el cual 
se podrá Crear, Leer, Modificar y Eliminar los registros de usuarios. 
 




















Se presenta el código del CRUD del de personal desarrollado en la interfaz 
original del sistema. 
 













Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 97 Controlador – CRUD Insertar 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 98 Interfaz Original del sistema. 











SPRINT 4: CREACIÓN DE MÓDULO DE INGRESO DE PERSONAL 
 
Tabla 48 Tareas Sprint 4 
TAREAS ESTIMADO DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4 TOTAL DE 
HORAS 
Elaboración de los casos de 
Uso 
2 2 0 0 0 2 
Elaboración de los Mockups 5 3 1 1 0 5 
Ingreso Datos Personales 8 2 3 3 0 8 
Ingreso de Archivos 8 4 2 2 0 8 
Ingreso de Datos Corporativos 8 5 2 1 0 8 
Registro Completo 6 3 1 2 0 6 
 
 
Tabla 49 HR vs. HER - Sprint 4 
  

























Horas Restantes (HR) 43 32 17 8 0 












1 2 3 4 5
BURNDOWN SPRINT 4
Horas Restantes (HR) Horas Estimadas Restantes (HER)
 
ACTA DE CIERRE - SPRINT 4 
 
Figura 100 Acta de Cierre - Sprint 4 





ACTA DE APERTURA - SPRINT 5 
 
Figura 101 Acta de Apertura - Sprint 5 
 




En el presente Sprint se visualizará el módulo de vista y generación de 
contratos a los nuevos empleados de la empresa. Es asi que se presenta el 
caso de Uso del Sistema. 















Fuente: Elaboración propia. 
 
Asimismo, se presenta la interfaz mockup de Vista desde la cual se 
accederá a la interfaz de generar contrato. 
 
Figura 103 Prototipo - Consulta Personal 








Se presente el código desarrollado para la interfaz desplegable la cual esta 
con la librería FPDF, la cual redirigirá a la interfaz de Generar Contrato. 
















Fuente: Elaboración propia. 
 
Asimismo, se presenta la interfaz original mediante la cual se trabajó de la mano 
con la empresa. 
 

























Además, se presenta la interfaz de generar contrato a la cual se accederá a 
través de los botones de file que se despliega en la lista de consultar 
personal. Se presenta el Prototipo. 
 
















Fuente: Elaboración propia. 
 
  

















Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 108 Código Vista - Generar Contrato 
























Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Se presenta la interfaz Principal de Generar Contrato desarrollada en el sistema 
para la Empresa. 
 


























SPRINT 5: Módulo De Generar Contrato (Vista) Y Generar Contrato 
Tabla 50 Tareas Sprint 5 
TAREAS ESTIMADO DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 TOTAL DE 
HORAS 
Elaboración de los casos de 
Uso 
2 2 0 0 2 
Elaboración de los Mockups 2 1 1 0 2 
Lista de Personal 4 2 1 1 4 
Características mejoradas 4 1 1 2 4 
Interfaz contrato 4 2 1 1 4 
Presentación a la Empresa 2 0 0 2 2 
Fuente: Elaboración Propia 
 




















Fuente: Elaboración propia. 
  
En la siguiente figura se muestra como debió haberse realizado el Sprint (Línea 






Horas Restantes (HR) 18 10 6 0 0 
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Burndown Sprint 5
Horas Restantes (HR) Horas Estimadas Restantes (HER)
 
ACTA DE CIERRE – SPRINT 5 
 
Figura 112 Acta de cierre - Sprint 5 





ACTA DE APERTURA – SPRINT 6 
 
 
Figura 113 Acta de Apertura - Sprint 6 




En el Sprint 6 se definen los Dashboard estadísticos de la Funcionalidad del 
Sistema en las cuales se puede hallar los promedios de las actividades realizadas. 
 
Figura 114 Prototipo Dashboard 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 Se presenta el Código desarrollado para los Gráficos estadísticos del Sistema. 
 
Figura 115 Vista – Dashboard 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Asi se presenta la Interfaz del Sistema Original en la Cual se evalúa la data 
ingresada al sistema. 
Figura 116 Interfaz Dashboard 
 





























SPRINT 6: Dashboard Principal (Estadísticas) 
Tabla 52 Tareas Sprint 6 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 53 HR vs. HER - Sprint 6 
Fuente: Elaboración propia. 
 

















Fuente: Elaboración propia. 
  
En la siguiente figura se muestra como debió haberse realizado el Sprint (Línea 









TAREAS ESTIMADO DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 TOTAL DE 
HORAS 
Elaboración de los Mockups 2 1 1 0 2 
Controlador  3 2 1 0 3 
Modelo 3 1 1 1 3 
Vista 3 2 1 0 3 
Presentación a la Empresa 2 0 0 2 2 
Horas Restantes (HR) 13 7 3 0 0 
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Burndown Sprint 6
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ACTA DE CIERRE - SPRINT 6 
 
Figura 118 Acta de Cierre - Sprint 6 
 





ACTA DE APERTURA - SPRINT 7 
 
Figura 119 Acta de Apertura - Sprint 7 
 
Fuente: Marco Marketing Consultants Perú S.A.C. 
 
 
En el Sprint 7 se definen los reportes para el sistema los cuales se encontrarán 
clasificados en los Indicadores y reportes de los Trabajadores en la Empresa ya 
sean Cesados o Vigentes. Es así que se presenta el Caso de Uso del Sprint 















Fuente: Elaboración propia. 
 
Asimismo, se presenta el mockup de la interfaz de reporte de Nivel de Eficacia el 
cual mostrará cómo será la interfaz principal del sistema. 
 
























Se presenta el código utilizado para el desarrollo de la interfaz en arquitectura 
MVC.  











Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 123 Controlador - Reportes 




























Asi se presenta la Interfaz del Sistema Original para la interfaz de Reporte de 
Nivel de Eficacia. 
Figura 125 Vista de Reporte NE 
Fuente: Elaboración propia. 
Además, se presenta el mockup de la interfaz de reportes para el indicador de 
Índice de Rotación de Personal en el cual se mostrará cómo será en el sistema. 





























Se presenta el código utilizado para el desarrollo de la interfaz en arquitectura 
MVC.  
 
Figura 127 Modelo - Reporte IRP 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 128 Controlador – IRP 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 





















Asi se presenta la Interfaz del Sistema Original para la interfaz de Reporte de 
Índice de Rotación de Personal. 















Fuente: Elaboración propia. 
 
Además, se presenta el mockup de la interfaz de reportes para los colaboradores 
de la empresa. Se procede a enseñar el Mockup en el cual se mostrará cómo será 
en el sistema. 

























Se presenta el código utilizado para el desarrollo de la interfaz en arquitectura 
MVC.  
Figura 132 Modelo - Reporte de Trabajadores 
 










































Figura 134 Vista - Reporte Trabajadores 
Fuente: Elaboración propia. 
Asi se presenta la Interfaz del Sistema Original para la interfaz de Reporte de 
Trabajadores en la Empresa. 
Figura 135 Interfaz - Reporte Trabajadores 








SPRINT 7: Dashboard Principal (Estadísticas) 
Tabla 54 Tareas Sprint 7 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 55 HR vs. HER - Sprint 7 
Fuente: Elaboración propia. 
 
















Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la siguiente figura se muestra como debió haberse realizado el Sprint (Línea 





TAREAS ESTIMADO DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 TOTAL DE 
HORAS 
Elaboración de los Mockups 2 1 1 0 2 
Reporte Nivel de Eficacia 4 2 2 0 4 
Reporte Índice de Rotación e 
Personal 
4 1 2 1 4 
Reporte Trabajadores de la 
Empresa. 
4 2 2 0 4 
Presentación a la Empresa 2 0 0 2 2 
Horas Restantes (HR) 13 7 3 0 0 0 0 
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ACTA DE CIERRE - SPRINT 7 
Figura 137 Acta de Cierre - Sprint 7 
Fuente: Marco Marketing Consultants Perú S.A.C. 
